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Íåãàòèâíûå òåíäåíöèè è ñëîæíûå ïðî-
áëåìû, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëàñü â ïîñëå-
äíèå ãîäû áåëîðóññêàÿ ýêîíîìèêà, ñâÿçà-
íû íå òîëüêî ñ î÷åðåäíûì ñóùåñòâåííûì
óõóäøåíèåì âíåøíåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû,
íî è ñ ïðîâîäèâøåéñÿ â ñòðàíå â ïðåäûäó-
ùèå ãîäû ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé, ìîíåòàðíîé
è ñòðóêòóðíîé ïîëèòèêîé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðè ðàññìîòðåíèè ïðàê-
òèêè ðåàëèçàöèè â Áåëàðóñè â ïîñëåäíèå
ãîäû ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé è ñòðóêòóðíîé
ïîëèòèêè ñëåäóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ó÷è-
òûâàòü åå àäåêâàòíîñòü îñîáåííîñòÿì ñêëà-
äûâàþùåéñÿ â ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêîé ñè-
òóàöèè è âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíê-
òóðû, îáðàùàÿ ïðåæäå âñåãî âíèìàíèå íà
ñëåäóþùèå ìîìåíòû:
iÿâëÿëàñü ëè ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ
ïîëèòèêà ïðîöèêëè÷åñêîé èëè êîíòðöèê-
ëè÷åñêîé, ýêñïàíñèîíèñòñêîé èëè ðåñòðèê-
òèâíîé? íàñêîëüêî îíà ñïîñîáñòâîâàëà ýâî-
ëþöèîííîìó ñáàëàíñèðîâàííîìó ýêîíîìè-
÷åñêîìó ðàçâèòèþ (áåç âîçíèêíîâåíèÿ ñó-
ùåñòâåííûõ äèñáàëàíñîâ ïîä âîçäåéñòâèåì
âíåøíèõ øîêîâ èëè ïî ïðè÷èíå ÷ðåçìåð-
íîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ âíóòðåííåãî ñïðîñà,
à òàêæå ñîõðàíåíèÿ ïðååìñòâåííîñòè â ýêî-
íîìè÷åñêîì ðàçâèòèè â ñðåäíåñðî÷íîé ïåð-
ñïåêòèâå)?
* Ìàòÿñ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ (alexandermatyas@yandex.ru), êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò
êàôåäðû áàíêîâñêîãî äåëà Ïîëåññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ã. Ïèíñê, Áåëàðóñü).
iíàñêîëüêî ñòðàòåãè÷åñêè îáîñíîâàí-
íûì îêàçàëñÿ âûáîð ïðèîðèòåòîâ â ýêîíî-
ìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàíû, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûìè ðàñïðåäåëÿëèñü ôèíàíñîâûå è
èíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû? ðàöèîíàëüíûìè
áûëè ëè ìåõàíèçìû è èíñòðóìåíòû ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ÷å-
ðåç ãîñïðîãðàììû íà îñíîâå öåëåâîãî áþä-
æåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è ëüãîòíîãî êðå-
äèòîâàíèÿ?
iïðîâîäèëèñü ëè ñîîòâåòñòâóþùèå
èíñòèòóöèîíàëüíûå è ñòðóêòóðíûå ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà áîëåå ðàöèî-
íàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ è ïîâû-
øåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåàëüíîãî
ñåêòîðà áåëîðóññêîé ýêîíîìèêè (ïîñêîëü-
êó ÷àñòíûé ñåêòîð çà÷àñòóþ ôóíêöèîíèðó-
åò ýôôåêòèâíåå)?
Îñíîâíûå àêöåíòû ïðè èçëîæåíèè
ìàòåðèàëà ñäåëàíû íà ñëåäóþùèõ òðåõ áëî-
êàõ: âíåøíåòîðãîâàÿ êîíúþíêòóðà; ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà èëè ìàêðîêîððåê-
òèðîâêè êàê îäèí èç âàæíåéøèõ èíñòðó-
ìåíòîâ êîìïåíñàöèè íåáëàãîïðèÿòíûõ
âíåøíåòîðãîâûõ óñëîâèé; ðåàëüíûé ñåêòîð
è ñòðóêòóðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ.
Ïðè ïîäãîòîâêå ñòàòüè â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü èñïîëüçîâàëèñü ñ ó÷åòîì èõ àêòóàëè-
çàöèè èññëåäîâàòåëüñêèå è àíàëèòè÷åñêèå
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Ðèñ.1. Èíäåêñû ñðåäíèõ öåí ýêñïîðòà è èìïîðòà
òîâàðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â 2005–2017 ãã., %
ê óðîâíþ ïðåäûäóùåãî ãîäà
Èñòî÷íèê. Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëè-
êè Áåëàðóñü. 2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè-
÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 2016. 518 ñ.;
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè Áå-
ëàðóñü â ÿíâàðå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñ-
òè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü; Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ÿí-
âàðå–èþëå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñ-
êèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
ìàòåðèàëû ïî äàííûì âîïðîñàì ìåæäóíà-
ðîäíûõ ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð, ïåðèîäè÷åñ-
êè ïðîâîäèìûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñåìèíàðîâ
è êîíôåðåíöèé è äð. Ïðè ýòîì îñîáî ñëå-
äóåò îòìåòèòü ìåìîðàíäóìû ÌÁÐÐ ïî àíà-
ëèçó è ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ áåëîðóññêîé




â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü â óñëîâèÿõ
âíåøíèõ øîêîâ
Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü â ñâîå âðåìÿ ïî-
ñðåäñòâîì àäìèíèñòðàòèâíûõ ìåð íà îñíîâå
âîññòàíîâèòåëüíîãî ðîñòà óäàëîñü çàäåéñòâî-
âàòü óíàñëåäîâàííûå ñâîáîäíûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ìîùíîñòè (êîòîðûå ê òîìó æå îêà-
çàëèñü â îòíîñèòåëüíî ëó÷øåì ñîñòîÿíèè è
ìåíåå ñàìîðòèçèðîâàííûìè â íàðîäíîõîçÿé-
ñòâåííîì êîìïëåêñå áûâøåãî ÑÑÑÐ) ïðè
îòíîñèòåëüíî íèçêîé ñòîèìîñòè ôàêòîðîâ
ïðîèçâîäñòâà. Êîñâåííî óñïåøíîé ðåàëèçà-
öèè äàííûõ ïîäõîäîâ ñïîñîáñòâîâàëî è òî,
÷òî â ýòîò ïåðèîä îêàçàëèñü âðåìåííî ñâî-
áîäíûìè òðàäèöèîííûå ðûíêè ñáûòà äëÿ
áåëîðóññêîé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïî-
ñêîëüêó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèõ
ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàíàõ ïðîõîäèë ïåðåäåë ñîá-
ñòâåííîñòè ïîñðåäñòâîì ôîðñèðîâàííîé è íå-
ïðîçðà÷íîé ïðèâàòèçàöèè.
Â äàëüíåéøåì áûëè ðåàíèìèðîâàíû è
äàæå ìîäåðíèçèðîâàíû îòäåëüíûå îòðàñëè
è ïðåäïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå ïóòåì òðàíñ-
ôîðìàöèè ÷àñòè ðåíòíûõ äîõîäîâ îò áëà-
ãîïðèÿòíîé âíåøíåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû
è ðîññèéñêèõ ïðåôåðåíöèé ïî ýíåðãîíîñè-
òåëÿì â èíâåñòèöèè.
Ïðè ýòîì íàèáîëåå óñïåøíûì â ýêî-
íîìè÷åñêîì ðàçâèòèè áûë ïåðèîä ñ 2001
ïî 2006 ã. (êîãäà óäàâàëîñü ïîääåðæèâàòü
âûñîêèå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà áåç
âîçíèêíîâåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ äèñáàëàíñîâ
íà ìàêðîóðîâíå). Ñ îäíîé ñòîðîíû, â äàí-
íûé ïåðèîä ñëîæèëèñü îòíîñèòåëüíî áëà-
ãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ âíåøíåé òîðãîâëè â
÷àñòè ýêñïîðòíûõ è èìïîðòíûõ öåí è ñïðî-
ñà íà òðàäèöèîííûõ ðûíêàõ ñáûòà âåäó-
ùèõ ïîçèöèé áåëîðóññêîãî ýêñïîðòà. Äîñ-
òàòî÷íî îòìåòèòü, ÷òî ñðåäíèå öåíû íà òî-
âàðíûé ýêñïîðò óâåëè÷èëèñü â 2005 ã. íà
17,4% ïðè ïðèðîñòå ñðåäíèõ öåí èìïîðòà
íà 4,5%, â 2006 ã. – ñîîòâåòñòâåííî íà 14 è
9,9%2 (ðèñ.1). Áîëåå òîãî, öåíû íà ýíåðãî-
íîñèòåëè ïî 2006 ã. áûëè îäèíàêîâûìè ñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòîìó â îïðåäåëåí-
íîé ìåðå ñïîñîáñòâîâàëè è ìåðû, ðåàëèçî-
âàííûå â ðàìêàõ íåñîñòîÿâøåãîñÿ ïåðåõî-
äà íà åäèíóþ äåíåæíóþ åäèíèöó Ñîþçíî-
ãî ãîñóäàðñòâà, à òî÷íåå – ðîññèéñêèé ðóáëü.
Â ðåçóëüòàòå ïðè âûñîêèõ òåìïàõ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà (íàïðèìåð, ïðèðîñò ÂÂÏ
â 2005–2006 ãã. ñîñòàâèë 9,4 è 10%, èíâåñ-
òèöèé – 20 è 32,2%) óäàâàëîñü ïîääåðæè-
âàòü ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü è
â îòäåëüíûå ãîäû íå äîïóñêàòü çíà÷èòåëü-
íûõ äèñáàëàíñîâ â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâè-
òèè (âàëþòíûé êóðñ ê äîëëàðó ÑØÀ íà
êîíåö 2002 ã. ñîñòàâëÿë 1920 ðóá./äîëë.
ÑØÀ; 2003 ã. – 2156; 2004 ã. – 2170; 2005 ã.
1 Ñòðàíîâîé ýêîíîìè÷åñêèé ìåìîðàíäóì äëÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü. Áåëàðóñü: îêíî âîçìîæíîñòåé äëÿ ïî-
âûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷è-
âûõ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 2005. Âñåìèðíûé áàíê.
Ñ. 299; Ñòðàíîâîé ýêîíîìè÷åñêèé ìåìîðàíäóì äëÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü: ýêîíîìè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äëÿ
ðîñòà. 2012. Âñåìèðíûé Áàíê. Ñ. 113.
2 Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü. 518 ñ.
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Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ è ñòðóêòóðíàÿ ïîëèòèêà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü...
– 2152; 2006 ã. – 2140; èíôëÿöèÿ ïî ÈÏÖ
çà 2005 ã. – 8%; çà 2006 ã. 6,6%; ãîñäîëã íà
1.01.2006 ã. – 607 ìëí äîëë., âàëîâîé âíå-
øíèé äîëã – 5,1 ìëðä äîëë.). Áîëåå òîãî, â
2005 ã. âïåðâûå áûëî äîñòèãíóòî ïîëîæè-
òåëüíîå ñàëüäî òåêóùåãî ñ÷åòà ïëàòåæíîãî
áàëàíñà ïî òîâàðàì è óñëóãàì (ïîñëåäíåìó
â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâîâàë ïå-
ðåõîä â ðàñ÷åòàõ ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè-
åé ïî ÍÄÑ íà îáùåïðèíÿòóþ ìèðîâóþ
ïðàêòèêó ïî ìåñòó ïîòðåáëåíèÿ). Íåñìîò-
ðÿ íà ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå öåí íà ãàç
(ñ 47 äî 100 äîëë. ÑØÀ çà 1 òûñ. ì3 â 2007
ã.) è èçìåíåíèå óñëîâèé ïåðåðàáîòêè ðîñ-
ñèéñêîé íåôòè íà áåëîðóññêèõ ÍÏÇ, óäà-
ëîñü óäåðæàòü îáìåííûé êóðñ áåëîðóññêî-
ãî ðóáëÿ íà êîíåö 2007 ã. íà óðîâíå 2150
ðóá./äîëë., õîòÿ è öåíîé óâåëè÷åíèÿ âàëî-
âîãî âíåøíåãî äîëãà (ñ 17,6 äî 27,6% ÂÂÏ)2.
Âìåñòå ñ òåì ñòðóêòóðíûå è èíñòèòóöè-
îíàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî-
ïðåæíåìó ìåäëåííî, ÷òî âïîñëåäñòâèè â óñ-
ëîâèÿõ âîçðàñòàíèÿ ñòîèìîñòè ôàêòîðîâ ïðî-
èçâîäñòâà îáåðíóëîñü ïîòåðåé êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè îòäåëüíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè.
Â äàëüíåéøåì çà îòíîñèòåëüíî êîðîò-
êèé ïåðèîä Áåëàðóñü èñïûòàëà òðè âíåøíèõ
øîêà, ñâÿçàííûõ ñ ïåðìàíåíòíûì ïîâûøå-
íèåì öåí íà ðîññèéñêèå ýíåðãîíîñèòåëè ñ
2007 ã. (ñ 47 äîëë. â 2006 ã. äî 320 äîëë. â
IV êâ. 2011 ã.), ñóùåñòâåííûì ïàäåíèåì
òðàäèöèîííîãî áåëîðóññêîãî ýêñïîðòà ñ IV
êâàðòàëà 2008 ã. ïîä âîçäåéñòâèåì ìèðîâî-
ãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà è
ðåçêèì óõóäøåíèåì âíåøíåòîðãîâîé êîíú-
þíêòóðû ñî âòîðîãî ïîëóãîäèÿ 2014 ã.
Äîñòàòî÷íî îòìåòèòü, ÷òî ïåðìàíåíò-
íûé ðîñò öåí íà ðîññèéñêèé ãàç (ñ 47 äîëë.
ÑØÀ çà 1000 ì3 â 2006 ã. äî 100 â 2007 ã.,
126 â 2008 ã. è 187,6 äîëë. ÑØÀ çà 1000 ì3
â 2010 ã.) è íåôòü (óâåëè÷åíèå ñðåäíåé öåíû
íåôòè äëÿ Áåëàðóñè ñ 218,6 äîëë. ÑØÀ çà
1 ò â 2005 ã. äî 433,9 äîëë. ÑØÀ çà 1 ò â
2010 ã. ñ ó÷åòîì ââåäåííûõ ñ 2007 ã. ýêñ-
ïîðòíûõ ïîøëèí) ïðè îäíîâðåìåííîì ïà-
äåíèè ìèðîâûõ öåí ïðèâåë ê ñîêðàùåíèþ
óñëîâíî íà÷èñëåííîé ñóáñèäèè ïî ðîññèé-
ñêèì ýíåðãîíîñèòåëÿì äëÿ Áåëàðóñè ñ 14,5%
ÂÂÏ â 2008 ã. äî 6% ÂÂÏ â 2010 ã.3.
Â ðåçóëüòàòå ðîñòà ñòîèìîñòè ðîññèéñ-
êèõ ýíåðãîíîñèòåëåé äëÿ Áåëàðóñè è èçìå-
íåíèÿ óñëîâèé ïåðåðàáîòêè íåôòè íà áåëî-
ðóññêèõ ÍÏÇ âûãîäû îò âçàèìíîé òîðãîâ-
ëè äâóõ ñòðàí ïåðåðàñïðåäåëèëèñü â ïîëüçó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òåì íå ìåíåå êîíú-
þíêòóðíàÿ ñèòóàöèÿ íà âíåøíèõ ðûíêàõ äî
IV êâàðòàëà 2008 ã. ñîõðàíÿëàñü áëàãîïðè-
ÿòíîé äëÿ áåëîðóññêîé ïðîäóêöèè, ÷òî ïî-
çâîëèëî ñ ó÷åòîì ñòèìóëèðîâàíèÿ âíóòðåí-
íåãî ñïðîñà è ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
êîìïåíñàöèîííûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
÷àñòè÷íîå ñìÿã÷åíèå íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ
óäîðîæàíèÿ ðîññèéñêèõ ýíåðãîíîñèòåëåé íà
áåëîðóññêóþ ýêîíîìèêó, ïîääåðæèâàòü âû-
ñîêèå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà (8,6% â
2007 ã. è 10,2% â 2008 ã.)4.
Îäíàêî ìèðîâîé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèé êðèçèñ ïðèâåë ê îáâàëó áåëîðóñ-
ñêîãî ýêñïîðòà â IV êâàðòàëå 2008 ã. íà
42,4% (ïðåèìóùåñòâåííî èç-çà ñîêðàùåíèÿ
ñðåäíèõ öåí íà 41% â ñòðàíû âíå ÑÍÃ è
ôèçè÷åñêèõ îáúåìîâ â Ðîññèéñêóþ Ôåäå-
ðàöèþ íà 34%)4. Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè
ïîïûòêè óäåðæàòü âàëþòíûé êóðñ çàêîí-
÷èëèñü òîëüêî ñîêðàùåíèåì ÇÂÐ è ïðîâå-
äåíèþ ïî ðåêîìåíäàöèè ÌÂÔ â íà÷àëå
2009 ã. îäíîðàçîâîé äåâàëüâàöèè áåëîðóñ-
ñêîãî ðóáëÿ íà 20%, ÷òî ñ ó÷åòîì îñóùå-
ñòâëåíèÿ áîëåå æåñòêîé ìàêðîýêîíîìè÷åñ-
êîé è ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè è âíåøíèõ çà-
èìñòâîâàíèé ïîçâîëèëî âîññòàíîâèòü ðàâ-
íîâåñèå íà âàëþòíîì ðûíêå.
Â òî æå âðåìÿ àêòèâíî îñóùåñòâëÿëîñü
ñòèìóëèðîâàíèå âíóòðåííåãî ñïðîñà ïî ñëå-
äóþùèì íàïðàâëåíèÿì: èíâåñòèöèè â æè-
ëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî è îïðåäåëåííûå ïðè-
îðèòåòíûå îòðàñëè, ïåðåîðèåíòàöèÿ ðåàëè-
çàöèè îòå÷åñòâåííîé ìàøèíîñòðîèòåëüíîé
ïðîäóêöèè â óñëîâèÿõ ñîêðàùåíèÿ âíåø-
íåãî ñïðîñà ïðåèìóùåñòâåííî íà âíóòðåí-
íèé ðûíîê (â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ðàç-
âèòèÿ ëèçèíãîâûõ ñõåì), óâåëè÷åíèå ñâåðõ-
íîðìàòèâíûõ çàïàñîâ ãîòîâîé ïðîìûøëåí-
íîé ïðîäóêöèè íà ñêëàäàõ, ôîðñèðîâàíèå
ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû è äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ. Òàê, èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë
çà 2009–2010 ãã. âîçðîñëè íà 21%, â òîì
÷èñëå â æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî – â 1,5
3 Ñòðàíîâîé ýêîíîìè÷åñêèé ìåìîðàíäóì äëÿ Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü: ýêîíîìè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äëÿ ðîñòà.
2012. Âñåìèðíûé áàíê. Ñ. 113.
4 Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü. 518 ñ.
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ðàçà, â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî – íà 42%4. Ïðè
ýòîì èíâåñòèöèîííûé ñïðîñ îáåñïå÷èâàë-
ñÿ ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ëüãîòíîãî êðå-
äèòîâàíèÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ öå-
ëåâûõ ïðîãðàìì. Ïî äàííûì ÌÁÐÐ, ïðè
óâåëè÷åíèè çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì íà
ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû ñ 4% ÂÂÏ â
2005 ã. äî 25,5% ÂÂÏ â 2010 ã. 70% öåëåâî-
ãî êðåäèòîâàíèÿ â îñíîâíîì áûëî íàïðàâ-
ëåíî â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è 30% â æèëèù-
íîå ñòðîèòåëüñòâî5. Â ñâîþ î÷åðåäü ïîòðå-
áèòåëüñêèé ñïðîñ ïîääåðæèâàëñÿ çà ñ÷åò
óñêîðåííîãî ïðèðîñòà íîìèíàëüíîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû â 2010 ã. íà 24%, ðåàëüíîé –
íà 15%4.
Âûøåïåðå÷èñëåííûå òåíäåíöèè ïðè-
âåëè ê óñèëåíèþ äèñáàëàíñîâ â ýêîíîìè-
÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàíû, ïðåæäå âñåãî óâå-
ëè÷åíèþ îòðèöàòåëüíîãî ñàëüäî ñ÷åòà òå-
êóùèõ îïåðàöèé ïëàòåæíîãî áàëàíñà äî 8,5
ìëðä äîëë. ÑØÀ â 2010 ã. è ðîñòó âíåøíå-
ãî äîëãà çà 2009–2010 ãã. íà 13,25 ìëðä äîëë.
ÑØÀ, èëè ïî÷òè â 1,9 ðàçà, ÷òî îáåðíóëîñü
äåñòàáèëèçàöèåé íà âàëþòíîì ðûíêå â
2011 ã. è ïàäåíèåì îáìåííîãî êóðñà áåëî-
ðóññêîãî ðóáëÿ4.
Ïîïûòêè íîðìàëèçîâàòü ñèòóàöèþ ïî-
ñðåäñòâîì îãðàíè÷èòåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ìåð âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè 2011 ã. áåç ðåàëèçàöèè æåñò-
êîé ðåñòðèêòèâíîé äåíåæíî-êðåäèòíîé è
áþäæåòíîé ïîëèòèêè è ïðè îòñóòñòâèè
âíåøíåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íå äàëè æåëàå-
ìûõ ðåçóëüòàòîâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ãîäà
íà îñíîâå áîëåå àäåêâàòíûõ è ïîñëåäîâà-
òåëüíûõ ìåð óäàëîñü óíèôèöèðîâàòü âàëþò-
íûé êóðñ è ñòàáèëèçèðîâàòü ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêóþ è ìîíåòàðíóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå.
Ïðîäîëæåíèþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé è
ìîíåòàðíîé ñòàáèëèçàöèè â 2012 ã. è ñî-
êðàùåíèþ äèñáàëàíñîâ ñïîñîáñòâîâàëè ñëå-
äóþùèå óñëîâèÿ è ôàêòîðû: áëàãîïðèÿòíàÿ
âíåøíåòîðãîâàÿ êîíúþíêòóðà íà áåëîðóñ-
ñêóþ ïðîäóêöèþ è ðàñøèðåíèå ýêñïîðòà òàê
íàçûâàåìûõ ðàñòâîðèòåëåé; äîïîëíèòåëü-
íûå ïðåôåðåíöèè íà ðîññèéñêèå ýíåðãîíî-
ñèòåëè â ðàìêàõ ÅÝÊ; ýôôåêò îò äåâàëüâà-
öèè è ïðîâåäåííûõ ìàêðîêîððåêòèðîâîê,
÷òî ïðèâåëî ê ñæàòèþ âíóòðåííåãî ñïðîñà
è îáóñëîâëåííîìó ýòèì ñîêðàùåíèþ èì-
ïîðòà è ïåðåîðèåíòàöèè ÷àñòè ïðîäóêöèè
ñ âíóòðåííåãî ðûíêà íà ýêñïîðò. Âìåñòå ñ
òåì âûñîêèå äåâàëüâàöèîííûå è èíôëÿöè-
îííûå îæèäàíèÿ çàñòàâëÿëè ïîääåðæèâàòü
àíîìàëüíî âûñîêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî
äåïîçèòàì è êðåäèòàì, à òàêæå èíñòðóìåí-
òàì ïîääåðæàíèÿ ëèêâèäíîñòè áàíêîâñêîé
ñèñòåìû.
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ â ìîíåòàðíîé
ñôåðå â îïðåäåëåííîé ìåðå áûëà ïðîëîí-
ãèðîâàíà è íà 2013 ã. Âìåñòå ñ òåì óõóäøå-
íèå âíåøíåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû è ðîñò
èíâåñòèöèé íà ìîäåðíèçàöèþ ïðèâåëè ê
óñèëåíèþ äèñáàëàíñîâ, äîïîëíèòåëüíîìó
äàâëåíèþ íà îáìåííûé êóðñ è íåîáõîäè-
ìîñòè íîâûõ âíåøíèõ çàèìñòâîâàíèé.
Òàêèì îáðàçîì, ìàññèðîâàííûå ëüãîò-
íûå âëèâàíèÿ â æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî,
ÀÏÊ, ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ íåïåðâîî÷å-
ðåäíîé âàæíîñòè è ïðî÷åå óñèëèëè äèñáà-
ëàíñû è íàãðóçêó íà áþäæåò è áàíêîâñêóþ
ñèñòåìó, ÷òî íàðÿäó ñ óõóäøåíèåì âíåø-
íåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû ïðèâåëî ê òðåì
äåâàëüâàöèÿì. Â ñâîþ î÷åðåäü êàæäàÿ î÷å-
ðåäíàÿ ñóùåñòâåííàÿ êîððåêòèðîâêà êóðñà
îáåñöåíèâàëà è áåç òîãî ëüãîòíûå êðåäèòû,
à áþäæåò, áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà è âêëàä÷èêè
íåñëè ïîòåðè. Êàê ñëåäñòâèå, ðîñëè äåâàëü-
âàöèîííûå è èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ,
çàòðàòû íà ðåêàïèòàëèçàöèþ áàíêîâñêîé
ñèñòåìû.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷ðåçìåðíîå ñòèìó-
ëèðîâàíèå âíóòðåííåãî èíâåñòèöèîííîãî
ñïðîñà (÷òî ðàñøèðÿëî ðîëü âíóòðåííèõ
ôàêòîðîâ è ôèíàíñèðîâàíèÿ è óñèëèâàëî
äèñáàëàíñû, êîãäà â îòäåëüíûå ãîäû, íà-
ïðèìåð, â 2007 ã., ïåðâîé ïîëîâèíå 2008 ã.
è â 2010 ã. ïðîâîäèëàñü ïðîöèêëè÷åñêàÿ
ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà) ñîçäàëî èë-
ëþçèþ íåõâàòêè îòäåëüíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ñîïðîâîæäàëîñü ñî-
êðàùåíèåì ýêñïîðòà ñîîòâåòñòâóþùèõ âè-
äîâ ïðîäóêöèè è âïîñëåäñòâèè îáåðíóëîñü
ïðèíÿòèåì íåäîñòàòî÷íî ïðîñ÷èòàííûõ è
îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé ïî ñïëîøíîé ìî-
äåðíèçàöèè öåëûõ îòðàñëåé (â ÷àñòíîñòè,
ñòåêîëüíîé, öåìåíòíîé, äåðåâîîáðàáîòêè).
Â äàëüíåéøåì âíåøíèé è âíóòðåííèé
ñïðîñ è öåíû íà âûñîêîýëàñòè÷íûå òîâà-
ðû «ïðîñåëè», ÷òî îáåðíóëîñü íåäîçàãðóç-
êîé ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé (ðàíåå
5 Ñòðàíîâîé ýêîíîìè÷åñêèé ìåìîðàíäóì äëÿ Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü: ýêîíîìè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äëÿ ðîñòà.
2012. Âñåìèðíûé áàíê. Ñ. 113.
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Ðèñ. 2. Äèíàìèêà èíâåñòèöèîííîãî
è ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà
â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü â 2013–2017 ãã., %
Èñòî÷íèê. Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëè-
êè Áåëàðóñü. 2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè-
÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 518 ñ.; Ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
â ÿíâàðå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé
êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ÿíâàðå–àïðåëå
2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëî-
æåíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ÿíâàðå–äåêàáðå 2016.
Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæå-
íèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ÿíâàðå–èþëå 2017. Ìèíñê:
Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü.
äåôèöèòíûå ìîùíîñòè ñòàëè ïðîôèöèò-
íûìè) ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîãàøàòü âçÿ-
òûå íà èõ ìîäåðíèçàöèþ êðåäèòû. Òàê,
êèòàéñêèå êðåäèòû äëÿ ìîäåðíèçàöèè öå-
ìåíòíîé îòðàñëè îáñëóæèâàåò ãîñóäàðñòâî,
à êðåäèòû íà ìîäåðíèçàöèþ äåðåâîîáðà-
áàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ïðîëîíãèðîâà-
ëè äî 2028 ã.
Â ñâîþ î÷åðåäü ïðè ñòèìóëèðîâàíèè
âíóòðåííåãî èíâåñòèöèîííîãî ñïðîñà â îò-
äåëüíûå ñåêòîðà (ïðåæäå âñåãî ÀÏÊ è æè-
ëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî) è ïðîâåäåíèè ìî-
äåðíèçàöèè ïðåäïðèÿòèé è öåëûõ îòðàñ-
ëåé èñïîëüçîâàëèñü íå ñàìûå ýôôåêòèâíûå
èíñòðóìåíòû ôèíàíñèðîâàíèÿ è êðåäèòî-
âàíèÿ.
Îäíîâðåìåííî òîðìîçèëèñü ïðîöåññû
ïðèâàòèçàöèè. Â ðåçóëüòàòå ïîòåíöèàëüíûå
èíâåñòîðû ïðèøëè â òó æå Ðîññèéñêóþ
Ôåäåðàöèþ, à Áåëàðóñü ïîòåðÿëà ïðÿìûå
èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè, ïîíåñëà äîïîë-
íèòåëüíûå çàòðàòû íà ãîñïîääåðæêó, ìîäåð-
íèçàöèþ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî
ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûì è ÷àñòíûì
êàïèòàëîì ôóíêöèîíèðóþò ýôôåêòèâíåå,
íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ãîñïîääåðæêè.
Îñíîâíûå ñëîæíîñòè, ñ êîòîðûìè â
äàëüíåéøåì (2014–2017 ãã.) ñòîëêíóëàñü
áåëîðóññêàÿ ýêîíîìèêà, ñâÿçàíû ñ íàëîæå-
íèåì öèêëè÷åñêîãî (èç-çà ñóùåñòâåííîãî
óõóäøåíèÿ âíåøíåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû)
è ñòðóêòóðíîãî (ñâÿçàííîãî ñ ïðîâîäèìîé
â ïðåäûäóùèå ãîäû ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé
è ñòðóêòóðíîé ïîëèòèêîé) êðèçèñà. Ïðè
ýòîì ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ àêòèâíûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì âîññòàíîâëåííîé â 90-å ãîäû
è íå îòâå÷àþùåé ñîâðåìåííûì ðåàëèÿì
àäìèíèñòðàòèâíî-êîìàíäíîé ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå äîìèíèðóþùèì â ýêîíî-
ìèêå ãîñóäàðñòâåííûì ñåêòîðîì.
Äëÿ êîìïåíñàöèè íåáëàãîïðèÿòíîé
âíåøíåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû â Áåëàðóñè
ïåðåøëè ê áîëåå âçâåøåííîé ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêîé è ìîíåòàðíîé ïîëèòèêå. Ïðè ýòîì
ïðîâåäåííàÿ â êîíöå 2014 ã. è íà÷àëå 2015 ã.
êîððåêòèðîâêà êóðñà áåëîðóññêîãî ðóáëÿ
ñîïðîâîæäàëàñü îäíîâðåìåííî òàê íàçûâà-
åìîé âíóòðåííåé äåâàëüâàöèåé (ñîêðàùå-
íèåì âíóòðåííåãî èíâåñòèöèîííîãî è ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà) è îòíîñèòåëüíî æå-
ñòêîé äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêîé. Äîñ-
òàòî÷íî îòìåòèòü, ÷òî èíâåñòèöèè â
îñíîâíîé êàïèòàë ñîêðàòèëèñü â 2015 ã. íà
18,8%, â 2016 ã. – íà 17,7%. Îäíîâðåìåííî
ðåàëüíûå ðàñïîëàãàåìûå äåíåæíûå äîõîäû
íàñåëåíèÿ óìåíüøèëèñü â 2015 ã. íà 5,9%,
â 2016 ã. – íà 7,3% (ðèñ. 2)6.
Ñîêðàùåíèå âíóòðåííåãî ñïðîñà íàðÿ-
äó ñ ïàäåíèåì èìïîðòíûõ öåí ïîçâîëèëî
ñóùåñòâåííî ñíèçèòü èìïîðò è òàêèì îá-
ðàçîì ñíèâåëèðîâàòü äèñáàëàíñû âî âíåø-
íåòîðãîâîì îáîðîòå èç-çà ïàäåíèÿ òðàäè-
öèîííîãî ýêñïîðòà. Â ðåçóëüòàòå â 2015 ã.
óäàëîñü îáåñïå÷èòü ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî
ïî òîâàðàì è óñëóãàì (121 ìëí äîëë. ÑØÀ),
6 Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü. 518 ñ.; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëî-
æåíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ÿíâàðå–äåêàáðå 2016. Ìèíñê:
Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü â ÿíâàðå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè-
÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
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à â 2016 ã. îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî ñîñòàâèëî
âñåãî 27 ìëí äîëë. ÑØÀ.
Â ñâîþ î÷åðåäü ðåçêîå ñæàòèå âíóò-
ðåííåãî ñïðîñà ïðè ñîõðàíåíèè ïðåäëîæå-
íèÿ è ïðîáëåìàòè÷íîñòè åãî ïåðåîðèåíòà-
öèè íà âíåøíèå ðûíêè ïðèâåëî ê ñäåðæè-
âàíèþ ðîñòà âíóòðåííèõ öåí íà îòäåëüíûå
âèäû ïðîäóêöèè.
Îñîáî ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ íà ïîëè-
òèêå êóðñîîáðàçîâàíèÿ, â êîòîðîé äîïóñ-
êàëèñü ñåðüåçíûå ïðîñ÷åòû (îñîáåííî â
2011 ã.), ÷òî ïîðîæäàëî âûñîêèå äåâàëüâà-
öèîííûå è èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ. Íà-
öèîíàëüíûì áàíêîì èñïîëüçîâàëèñü ðàçëè÷-
íûå ðåæèìû ïîääåðæàíèÿ êóðñà áåëîðóñ-
ñêîãî ðóáëÿ. Â ÷àñòíîñòè, â 2001–2004 ãã.
èñïîëüçîâàëñÿ ðåæèì ñêîëüçÿùåé ôèêñàöèè
ê ðîññèéñêîìó ðóáëþ, à â 2005–2008 ãã. –
ðåæèì æåñòêîé ïðèâÿçêè ê äîëëàðó ÑØÀ.
Ñ 2009 ã. Íàöèîíàëüíûé áàíê ïåðåøåë ê
ïðèâÿçêå áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ê êîðçèíå
âàëþò (äîëëàð ÑØÀ, åâðî è ðîññèéñêèé
ðóáëü â îäèíàêîâîé ïðîïîðöèè) ñ äèàïà-
çîíîì âàëþòíîãî êîðèäîðà ±5% è ðàñøè-
ðåíèåì ïîñëåäíåãî äî 10% â 2010 ã. è 12%
â 2011 ã. Ðåæèì óïðàâëÿåìîãî ïëàâàíèÿ íà-
÷àë ïðèìåíÿòüñÿ ñ 2012 ã.
È òîëüêî ñ 2015 ã. ïåðåøëè ê ïîëíî-
öåííîìó ãèáêîìó ïëàâàþùåìó îáìåííîìó
êóðñó ñ âíåñåíèåì â äàëüíåéøåì ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ñòðóêòóðó âàëþò-
íîé êîðçèíû (äîëÿ ðîññèéñêîãî ðóáëÿ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ óâåëè÷åíà äî 50% ïðè
ñîîòâåòñòâóþùåì ñîêðàùåíèè äîëëàðà
ÑØÀ äî 30% è åâðî äî 20%). Íà Áåëîðóñ-
ñêîé âàëþòíî-ôîíäîâîé áèðæå áûë âíåäðåí
ìåõàíèçì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì
íåïðåðûâíîãî äâîéíîãî àóêöèîíà. Â òî æå
âðåìÿ ïðîô. Éåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Î.
Öèâèíñêèé â èíòåðâüþ åùå â ìàðòå 2009 ã.
ðåêîìåíäîâàë Áåëàðóñè ïåðåéòè ê ïîëèòè-
êå ïëàâàþùåãî âàëþòíîãî êóðñà7.
Îñíîâíûå ðåçåðâû â îáëàñòè ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêîé è ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè, êîòî-
ðàÿ ïî-ïðåæíåìó áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
êîìïåíñàöèè íåáëàãîïðèÿòíûõ âíåøíåòîð-
ãîâûõ óñëîâèé, â áëèæàéøèå ãîäû ñâÿçà-
íû ñ äàëüíåéøèì óâåëè÷åíèåì òàðèôîâ íà
íåòîðãóåìûå óñëóãè (â ÷àñòíîñòè, ÆÊÓ,
÷òîáû óéòè îò ïåðåêðåñòíîãî ñóáñèäèðîâà-
íèÿ, êîòîðîå ëîæèòñÿ äîïîëíèòåëüíûì áðå-
ìåíåì íà ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ), ïå-
ðåñìîòðîì îòäåëüíûõ ñòàòåé ãîñðàñõîäîâ è
ïðèìåíåíèåì áîëåå ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèç-
ìîâ ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ è êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ. Â
÷àñòíîñòè, ôèíàíñèðîâàíèå ïî ãîñïðîãðàì-
ìàì â 2016 ã. áûëî ñîêðàùåíî íà îäíó òðåòü
(ñ 42 äî 28 òðëí ðóá.).
Â 1 êâàðòàëå 2017 ã. ïðîäîëæèëîñü
äàëüíåéøåå ñîêðàùåíèå âíóòðåííåãî èíâå-
ñòèöèîííîãî (èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êà-
ïèòàë óìåíüøèëèñü íà 6,5% ê ñîîòâåòñòâó-
þùåìó ïåðèîäó ïðåäûäóùåãî ãîäà) è ïî-
òðåáèòåëüñêîãî (ðåàëüíûå ðàñïîëàãàåìûå
äîõîäû íàñåëåíèÿ – íà 2,2%) ñïðîñà8. Â
ïåðâîì ïîëóãîäèè ñíèæåíèå ðàñïîëàãàåìûõ
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëî òîëüêî 0,8%,
à èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë çà ÿí-
âàðü–èþëü îêàçàëèñü íà óðîâíå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ïåðèîäà 2016 ã.9.
Â 2017 ã. ïðîäîëæèëîñü ñîêðàùåíèå
ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ ãîñïðîãðàìì è îñî-
áåííî – ãîñïîääåðæêè èç ãîñáþäæåòà. Âìå-
ñòå ñ òåì ïîääåðæêà ïðîáëåìíûõ êðóïíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé òðàíñôîðìè-
ðóåòñÿ â îòäåëüíûå ãîäû â äðóãèå ôîðìû è
èíñòðóìåíòû (íàïðèìåð, âûïóñê âàëþòíûõ
îáëèãàöèé). Îäíîâðåìåííî ïðîäîëæàåò ñî-
êðàùàòüñÿ è ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Áþäæåò íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò
âûïîëíÿåòñÿ ñ ïðîôèöèòîì, ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î ïðîâåäåíèè â ñòðàíå íàðÿäó ñ ìî-
íåòàðíîé äîñòàòî÷íî æåñòêîé ôèñêàëüíîé
ïîëèòèêè.
Âìåñòå ñ òåì îäíà èç íàèáîëåå ñóùå-
ñòâåííûõ ïðîáëåì, êîòîðàÿ áóäåò ñäåðæè-
âàòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â áëèæàéøèå
ãîäû, â ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòè-
âå, – ñëîæèâøèéñÿ óðîâåíü âàëîâîãî âíåø-
íåãî è ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà. Ïî äàííûì
ñòàòèñòèêè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè Íàöèîíàëüíîãî áàíêà, èíäèêàòîðû
âíåøíåé çàäîëæåííîñòè Áåëàðóñè çíà÷è-
7 Îòïóñòèòü êóðñ è óäåðæàòüñÿ îò ïðîòåêöèîíèçìà.
Åâðîñîþçó è Áåëàðóñè ïðåäñòîèò çàòÿæíàÿ áîðüáà ñ ïî-
ñëåäñòâèÿìè ôèíàíñîâîãî êðèçèñà. 2009. Áåëîðóñû è ðû-
íîê. ¹ 10.
8 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü â ÿíâàðå–àïðåëå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé
ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
9 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü â ÿíâàðå–èþëå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòà-
òèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
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òåëüíî óõóäøèëèñü çà ïîñëåäíèå 10 ëåò, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïðîâîäèìîé â îòäåëü-
íûå ãîäû ïðîöèêëè÷åñêîé ýêñïàíñèîíèñò-
ñêîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé è ìîíåòàðíîé
ïîëèòèêè.
Äîñòàòî÷íî îòìåòèòü, ÷òî íà 1.01.2007 ã.
âàëîâîé âíåøíèé äîëã ñîñòàâëÿë 6844 ìëí
äîëë. ÑØÀ (èëè 17,6% ê ÂÂÏ), âíåøíèé
äîëã îðãàíîâ ãîñóïðàâëåíèÿ – âñåãî 589 ìëí
äîëë. ÑØÀ (èëè 1,6% ê ÂÂÏ). Â òî æå âðå-
ìÿ íà 1.01.2017 ã. äàííûå ïîêàçàòåëè óâå-
ëè÷èëèñü ñîîòâåòñòâåííî äî 37 516 ìëí
äîëë. ÑØÀ (èëè 78,5% ê ÂÂÏ) è 14 151
ìëí äîëë. ÑØÀ (èëè 29,6% ê ÂÂÏ). Ïðè
ýòîì îáñëóæèâàíèå âàëîâîãî âíåøíåãî äîë-
ãà ñîñòàâèëî 13,9% îò ÂÂÏ. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü íà îáñëóæèâàíèå è ïîãàøåíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî äîëãà (ñ ó÷åòîì âíóòðåííåãî
ãîñäîëã ïðåâûñèë 40% ê ÂÂÏ) â íàñòîÿùåå
âðåìÿ óõîäèò 10% ðàñõîäíîé ÷àñòè áåëî-
ðóññêîãî áþäæåòà.
Ïîýòîìó ïåðñïåêòèâû ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
â áëèæàéøèå ãîäû ïðåäñòàâëÿþòñÿ äîñòà-
òî÷íî íåîäíîçíà÷íûìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ýê-
ñïåðòû ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ ñòðóê-
òóð èçíà÷àëüíî áûëè äîñòàòî÷íî îñòîðîæ-
íû â ñâîèõ ïðîãíîçàõ. Â ÷àñòíîñòè, äàæå ñ
ó÷åòîì ñïàäà ÂÂÏ â 2015–2016 ãã. (íà 3,8%
è 2,6%) ÌÂÔ è äðóãèå ìåæäóíàðîäíûå
ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè ïðîãíîçèðîâàëè
ïðîäîëæåíèå åãî ñîêðàùåíèÿ ñ îïðåäåëåí-
íûì çàìåäëåíèåì â 2017 ã. (äî 0,4–0,8%) ñ
äàëüíåéøåé ñòàãíàöèåé áåëîðóññêîé ýêîíî-
ìèêè â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå è ïî-
ñòåïåííûì âîçîáíîâëåíèåì ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðîñòà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îôèöèàëüíûì ïðî-
ãíîçîì îæèäàåòñÿ ïðèðîñò ÂÂÏ â 2017 ã.
íà óðîâíå 1,7%. Ïðè ýòîì äèíàìèêà äàííî-
ãî ïîêàçàòåëÿ â òåêóùåì ãîäó, êîãäà ðåöåñ-
ñèÿ ïåðâûõ äâóõ ìåñÿöåâ ñìåíèëàñü ïîñòå-
ïåííûì óâåëè÷åíèåì ïðèðîñòà ÂÂÏ äî 1,1%
çà ÿíâàðü-èþëü, âíóøàåò îïðåäåëåííûé
îïòèìèçì9.
Âìåñòå ñ òåì äàííûé ïðèðîñò â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ñâÿçàí ñ ÷àñòè÷íûì âîññòàíîâ-
ëåíèåì âíåøíåãî ñïðîñà è óâåëè÷åíèåì
ýêñïîðòíûõ öåí íà âåäóùèå ïîçèöèè áåëî-
ðóññêîãî ýêñïîðòà. Â ñâîþ î÷åðåäü âîññòà-
íîâëåíèå âíåøíåãî ñïðîñà èìååò ñâîè ïðå-
äåëû è ìîæåò èñïûòûâàòü îïðåäåëåííûå
êîíúþíêòóðíûå êîëåáàíèÿ â ñðåäíåñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå.
Îòäåëüíûå òåíäåíöèè è óñëîâèÿ
âíåøíåé òîðãîâëè
Áåçóñëîâíî, íåáëàãîïðèÿòíàÿ âíåøíå-
òîðãîâàÿ êîíúþíêòóðà äëÿ Áåëàðóñè îáóñ-
ëîâëåíà ïðåæäå âñåãî ïàäåíèåì öåí íà
íåôòü è äðóãèå ýíåðãîíîñèòåëè, êàëèéíûå
óäîáðåíèÿ è îòäåëüíûå âèäû âûñîêîêîí-
öåíòðèðîâàííîãî áåëîðóññêîãî ýêñïîðòà,
äåâàëüâàöèåé êóðñîâ ó îñíîâíûõ òîðãîâûõ
ïàðòíåðîâ Áåëàðóñè è ïðîñåäàíèåì òðàäè-
öèîííûõ ðûíêîâ ñáûòà îòå÷åñòâåííîé ïðî-
äóêöèè.
Ïðè ýòîì ñíèæåíèå ìèðîâûõ öåí íà
íåôòü è íåôòåïðîäóêòû ñâÿçàíî ñ ïðèíÿ-
òûìè ðåøåíèÿìè ïî ïðåêðàùåíèþ êîëè÷å-
ñòâåííîé ïðîãðàììû ñìÿã÷åíèÿ â ÑØÀ è
óêðåïëåíèåì äîëëàðà, çàìåäëåíèåì ðîñòà
ìèðîâîé ýêîíîìèêè è ñëîæíîñòÿìè åå ïî-
ñòêðèçèñíîãî ðàçâèòèÿ, ðàñøèðåíèåì äîáû-
÷è ñëàíöåâîãî ãàçà, ïðîáëåìàìè ñîãëàñîâà-
íèÿ êðóïíåéøèìè íåôòåäîáûâàþùèìè
ñòðàíàìè ñîêðàùåíèÿ äîáû÷è íåôòè, ñíÿ-
òèåì ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé ñ Èðàíà è
äðóãèìè ïðè÷èíàìè.
Íà îñëàáëåíèå ðîññèéñêîãî ðóáëÿ ïîâëè-
ÿëî òàêæå íàëîæåíèå ðÿäà íåáëàãîïðèÿòíûõ
òåíäåíöèé, âêëþ÷àÿ ñíèæåíèå ìèðîâûõ öåí
íà íåôòü è äðóãèå ýíåðãîíîñèòåëè, óõîä êà-
ïèòàëà ñ ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêîâ, êîíôëèêò
íà Óêðàèíå è ïðèíÿòûå â ñâÿçè ñ íèì ýêî-
íîìè÷åñêèå ñàíêöèè ïî îãðàíè÷åíèþ äîñòó-
ïà ðîññèéñêèõ êîìïàíèé ê èíîñòðàííûì êðå-
äèòàì, ðàçîãðåâ â ïîñëåäíèå ãîäû ðîññèéñ-
êîãî ðûíêà çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíîãî ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ âíóòðåííåãî ñïðîñà è ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì.
Ïðè ýòîì ñàìîé ìàñøòàáíîé è äîðîãîñòîÿ-
ùåé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîãðàììà ïåðåâîîðóæå-
íèÿ.
Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå ïîòåðè Ðåñ-
ïóáëèêà Áåëàðóñü â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåñåò
èç-çà ïàäåíèÿ ìèðîâûõ öåí íà íåôòü è íåô-
òåïðîäóêòû è ïðîâåäåííîãî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèåé íàëîãîâîãî ìàíåâðà ïî íàëîãó
íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (ÍÄÏÈ),
êîòîðûé ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîäîëæèòü. Ê ýòî-
ìó ñëåäóåò äîáàâèòü ñîêðàùåíèå ñïðåäà â
õèìè÷åñêîé è íåôòåõèìè÷åñêîé îòðàñëè èç-
çà ñáëèæåíèÿ ìèðîâûõ è ðîññèéñêèõ öåí
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äëÿ Áåëàðóñè íå òîëüêî ïî íåôòè, íî è ïî
ãàçó. Îäíîâðåìåííî ñæàòèå åìêîñòè ðîññèé-
ñêîãî ðûíêà ïðèâåëî ê ïàäåíèþ ñïðîñà íà
áåëîðóññêóþ ïðîäóêöèþ, ïðåæäå âñåãî âû-
ñîêîýëàñòè÷íûå èíâåñòèöèîííûå òîâàðû.
Äîñòàòî÷íî îòìåòèòü, ÷òî ýêñïîðò íåô-
òåïðîäóêòîâ, ïðîèçâåäåííûõ èç ðîññèéñêîé
íåôòè, ñîêðàòèëñÿ â 2015 ã. èç-çà ïàäåíèÿ
ìèðîâûõ öåí íà íåôòü íà 3067 ìëí äîëë.
ÑØÀ (ñ 9853 äî 6786), èëè íà 31,1%, â
2016 ã. – åùå íà 2740 ìëí äîëë. ÑØÀ (ñ
6786 äî 4046), èëè íà 40,4%. ×àñòè÷íî ñòîëü
çíà÷èòåëüíîå âûïàäåíèå ñòîèìîñòè ýêñïîð-
òíûõ ïîñòàâîê íåôòåïðîäóêòîâ ñêîìïåíñè-
ðîâàëîñü îäíîâðåìåííûì ñíèæåíèåì ñòî-
èìîñòíûõ îáúåìîâ èìïîðòà ðîññèéñêîé
íåôòè â 2015 ã. íà 1961 ìëí äîëë. ÑØÀ (ñ
7629 äî 5668), èëè íà 25,7%, â 2016 ã. – åùå
íà 1697 ìëí äîëë. ÑØÀ (ñ 5668 äî 3971),
èëè íà 30%10.
Ýêñïîðò áåëîðóññêîé íåôòè â 2015 ã.
ñîñòàâèë 579 ìëí äîëë. ÑØÀ, ñîêðàòèâøèñü
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì ïî÷òè
â 2 ðàçà (íà 48,5%). Ñíèæåíèå ñòîèìîñò-
íûõ îáúåìîâ ýêñïîðòà íåôòè ïðîäîëæèëîñü
è â 2016 ã. (åùå íà 18,6%, èëè äî 272 ìëí
äîëë. ÑØÀ)10. Òàêèì îáðàçîì, òîëüêî íà
ýêñïîðòå îòå÷åñòâåííîé íåôòè Áåëàðóñü çà
äâà ïîñëåäíèõ ãîäà íåäîïîëó÷èëà 653 ìëí
äîëë. ÑØÀ.
Áåëàðóñü íåñåò òàêæå çíà÷èòåëüíûå
äîïîëíèòåëüíûå ôèíàíñîâûå ïîòåðè ïî
èìïîðòó ðîññèéñêîé íåôòè äëÿ âíóòðåí-
íåãî ïîòðåáëåíèÿ ïî áîëåå âûñîêîé öåíå
èç-çà ÍÄÏÈ è åå ñáëèæåíèÿ ñ ìèðîâîé.
Ïðîãíîçû ïî öåíàì íà íåôòü, íåñìîò-
ðÿ íà èõ ñóùåñòâåííóþ ðàçáåæêó, âñå æå
îæèäàþòñÿ íà 2018 ã. â ïðåäåëàõ îò 45 äî
55 è íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó â äèà-
ïàçîíå 45–65 äîëë. ÑØÀ çà áàððåëü. Ïðè
ýòîì ñðåäè îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, ïðåäîïðå-
äåëÿþùèõ â áëèæàéøåå âðåìÿ óðîâåíü öåí
íà ýíåðãåòè÷åñêèå òîâàðû, ìîæíî îòìåòèòü
ðåøåíèÿ ñòðàí ÎÏÅÊ è äðóãèõ íå âõîäÿ-
ùèõ â äàííóþ îðãàíèçàöèþ íåôòåäîáûâà-
þùèõ ãîñóäàðñòâ ïî îãðàíè÷åíèþ äîáû÷è
íåôòè è ÔÐÑ ÑØÀ ïî èçìåíåíèþ êëþ÷å-
âîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè (ïðåäïîëàãàåòñÿ
ïðîäîëæèòü åå ïîâûøåíèå â òåêóùåì ãîäó).
Íàðÿäó ñ êóðñîì äîëëàðà (óêðåïëåíèå êî-
òîðîãî, êàê èçâåñòíî, ñïîñîáñòâóåò ñíèæå-
íèþ öåí íà íåôòü è äðóãèå ýíåðãåòè÷åñêèå
è ñûðüåâûå òîâàðû) ÑØÀ ïîëó÷èëè âîç-
ìîæíîñòü âëèÿòü íà íåôòÿíûå êîòèðîâêè
÷åðåç îáúåìû äîáû÷è ñëàíöåâîé íåôòè.
Îäíîâðåìåííî ïîäòâåðæäàþòñÿ ïðîãíîçû
îòäåëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ (â ÷àñòíîñòè, äè-
ðåêòîðà Èíñòèòóòà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé (IFO) Õàíñà-Âåðíåðà Çèííà), ÷òî
ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà ñòîëêíåòñÿ ñ äëèòåëü-
íûì ïåðèîäîì çàìåäëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ, ñ äåôëÿöèîííûì äàâëåíèåì
ÿïîíñêîãî òèïà è íåïðåðûâíî ðàñòóùèì
ãîñóäàðñòâåííûì äîëãîì, ÷òî òàêæå áóäåò
îêàçûâàòü îãðàíè÷èòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà
íåôòÿíûå êîòèðîâêè11.
×òî êàñàåòñÿ ãàçà (öåíû íà êîòîðûé ñ
îïðåäåëåííûì ëàãîì óñòàíàâëèâàþòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ íåôòÿíûõ êî-
òèðîâîê), òî â îòäåëüíûå ãîäû ñïðåä ìåæ-
äó ìèðîâûìè è ðîññèéñêèìè öåíàìè äëÿ
Áåëàðóñè çà 1 òûñ. êóá. ì äîñòèãàë 250–300
äîëë. ÑØÀ, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ – ïîðÿä-
êà 30–50 äîëë. ÑØÀ. Â ðåçóëüòàòå òîëüêî
ïî ãàçó (èñõîäÿ èç èìïîðòà â îáúåìå áîëåå
20 ìëðä ì3 â 2012–2014 ãã. è 18,8 è 18,6
ìëðä ì3 â 2015–2016 ãã.)10 ðîññèéñêèå åæå-
ãîäíûå ïðåôåðåíöèè ñîêðàòèëèñü íà 4-5
ìëðä äîëë. ÑØÀ.
Ïîýòîìó Áåëàðóñü áåçóñïåøíî äîáèâà-
ëàñü ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè ðîññèéñêîãî ãàçà
â 2016 ã. Âìåñòå ñ òåì ïðåäïðèíÿòûå ïî-
ïûòêè ïîëó÷åíèÿ áîëåå ñïðàâåäëèâîé öåíû
íà íåãî ïðèâåëè ê äîïîëíèòåëüíûì ïîòå-
ðÿì äëÿ áåëîðóññêîé ýêîíîìèêè (çàìåäëå-
íèå òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ýêñïîð-
òà) è áþäæåòà (óìåíüøåíèå ïîñòóïëåíèÿ
îò âûâîçíûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí è äðó-
ãèõ íàëîãîâ) èç-çà ñîêðàùåíèÿ ïîñòàâîê
ðîññèéñêîé íåôòè âî âòîðîì ïîëóãîäèè
2016 ã. è 1 êâ. 2017 ã.
Êàê èçâåñòíî, â îòäåëüíûå ãîäû ýêñ-
ïîðòíûå ïîøëèíû íà íåôòåïðîäóêòû èç
ðîññèéñêîé íåôòè äîñòèãàëè 3,5–3,7 ìëðä
äîëë. Îäíàêî â 2015 ã. èç-çà ïàäåíèÿ ìèðî-
âûõ öåí íà íåôòü ïîñòóïëåíèÿ îò ïîøëèí10 Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü, 2016. 518 ñ.; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëî-
æåíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ÿíâàðå 2017. Ìèíñê: Íàöèî-
íàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
11 Çàáóäüòå ïðî èíôëÿöèþ. Áåëîðóñû è ðûíîê. 2009.
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Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ è ñòðóêòóðíàÿ ïîëèòèêà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü...
ýòîãî âèäà ñîêðàòèëèñü äî 1,1 ìëðä äîëë.
(â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèÿìè ñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèåé îñòàþòñÿ â áåëîðóññêîì
áþäæåòå).
Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ, â
2016 ã. ïðîäîëæèëîñü äàëüíåéøåå ñîêðàùå-
íèå ïîñòóïëåíèé â áåëîðóññêèé áþäæåò îò
âûâîçíûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí îò ýêñïîðòà
ñûðîé íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ. Â ÷àñòíî-
ñòè, äîõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îò
âûâîçíûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí ïî ñûðîé
íåôòè óìåíüøèëèñü ñ 296 ìëí ðóá. â 2015 ã.
äî 237 ìëí ðóá. â 2016 ã., èëè íà 20%12.
Íî íàèáîëüøèå ïîòåðè ãîñáþäæåò ïî-
íåñ èç-çà íåäîïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò âû-
âîçíûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí ïî íåôòåïðî-
äóêòàì, êîòîðûå ñîêðàòèëèñü ñ 2 ìëðä ðóá.
â 2015 ã. äî 1,1 ìëðä ðóá. â 2016 ã., èëè íà
45%12. Â äîëëàðîâîì ýêâèâàëåíòå äàííîå
ïàäåíèå ïî ñðåäíåãîäîâîìó âàëþòíîìó êóð-
ñó çà 2016 ã. ñîñòàâèëî 554 ìëí äîëë. ÑØÀ,
ïî âàëþòíîìó êóðñó íà êîíåö 2016 ã. – 563
ìëí äîëë. ÑØÀ. Ñòîëü çíà÷èòåëüíîå ñíè-
æåíèå äàííûõ äîõîäîâ â áîëüøåé ñòåïåíè
îáóñëîâëåíî ñîêðàùåíèåì ïîñòàâîê ðîññèé-
ñêîé íåôòè. Â ðåçóëüòàòå ââåäåííûõ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèåé îãðàíè÷åíèé ïîñòàâ-
êè íåôòè óìåíüøèëèñü â 2016 ã. ïî îòíî-
øåíèþ ê óðîâíþ 2015 ã. íà 4,8 ìëí ò (ñ 22,9
äî 18,6), èëè íà 21%. Äàííàÿ ñèòóàöèÿ ïðî-
ëîíãèðîâàëàñü è íà 1 êâàðòàë 2017 ã., â êî-
òîðîì èìïîðò ðîññèéñêîé íåôòè ñîñòàâèë
4048 òûñ. ò, èëè 70% ïî îòíîøåíèþ ê àíà-
ëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðåäûäóùåãî ãîäà13.
Êðîìå òîãî, äîïîëíèòåëüíûå ïîòåðè
ïîíåñëè áåëîðóññêèå ÍÏÇ, è ñåãîäíÿ ñòî-
èò âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè èõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè. Áûëî
òàêæå ïðèîñòàíîâëåíî ñòðîèòåëüñòâî ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíîãî «Ãàçïðîì Öåíòðà» â
ã. Ìèíñêå, ÷òî óâÿçàíî ñ íåïîëíîé îïëà-
òîé ãàçà áåëîðóññêîé ñòîðîíîé ïåðåä ÎÀÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Áåëàðóñü».
Íå ëó÷øèì îáðàçîì ñêëàäûâàåòñÿ ñè-
òóàöèÿ è ïî äðóãèì âåäóùèì ýêñïîðòíûì
òîâàðíûì ãðóïïàì. Òàê, êîíòðàêòû, çàêëþ-
÷åííûå íà ïîñòàâêó õëîðèñòîãî êàëèÿ â
Èíäèþ è Êèòàé, ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùå-
ñòâåííîì ñíèæåíèè ìèðîâûõ öåí â 2016–
2017 ãã. Â ðåçóëüòàòå ïðè óâåëè÷åíèè ôè-
çè÷åñêèõ îáúåìîâ ýêñïîðòà êàëèéíûõ óäîá-
ðåíèé â 2016 ã. íà 2,8% åãî ïàäåíèå â ñòî-
èìîñòíîì âûðàæåíèè ñîñòàâèëî 24,3% (èëè
651 ìëí äîëë. ÑØÀ)14.
Â 1 êâàðòàëå. òåêóùåãî ãîäà óäàëîñü
íàðàñòèòü ýêñïîðò êàëèéíûõ óäîáðåíèé â
íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè íà 58,8% ê àíàëî-
ãè÷íîìó ïåðèîäó 2016 ã., îäíàêî ñðåäíèå
êîíòðàêòíûå öåíû óìåíüøèëèñü íà 18,5%15.
Ïîýòîìó ñ 1 àïðåëÿ ïî 31 äåêàáðÿ òåêóùå-
ãî ãîäà âûâîçíûå òàìîæåííûå ïîøëèíû
ñíèæåíû ñ 55 äî 20 åâðî çà 1 òîííó êàëèé-
íûõ óäîáðåíèé, èëè â 2,8 ðàçà. Íåñìîòðÿ
íà íåêîòîðîå óëó÷øåíèå ñèòóàöèè â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè òåêóùåãî ãîäà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûå öåíîâûå óñëîâèÿ íà ýêñïîðòèðóåìûå
êàëèéíûå óäîáðåíèÿ ïðîäîëæàþò ñîõðà-
íÿòüñÿ. Òàê, ïðè ðîñòå ýêñïîðòà êàëèéíûõ
óäîáðåíèé â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè íà
41,1% ýêñïîðòíûå öåíû ñîêðàòèëèñü íà
10,7% ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëî-
ãî ãîäà16. Ïðè ýòîì ñóùåñòâåííîãî óâåëè-
÷åíèÿ öåí íà êàëèéíûå óäîáðåíèÿ â áëè-
æàéøèå 10 ëåò íå ïðîãíîçèðóåòñÿ.
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèè ñêëàäûâàåòñÿ è
â îòíîøåíèè àçîòíûõ óäîáðåíèé, à òàêæå
ìÿñî-ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. Åñëè â 2015 ã.
ýêñïîðò àçîòíûõ óäîáðåíèé â ñòîèìîñòíîì
âûðàæåíèè ïî÷òè óäâîèëñÿ (ñî 178,5 äî 272
ìëí äîëë. ÑØÀ), òî â 2016 ã. ïðîèçîøëî
åãî ñîêðàùåíèå íà 43% (äî 155 ìëí äîëë.
ÑØÀ), à â ïåðâîì ïîëóãîäèè òåêóùåãî ãîäà




13 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü â ÿíâàðå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè-
÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü; Ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ÿíâàðå-àïðå-
ëå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü.
14 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü â ÿíâàðå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè-
÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
15 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü â ÿíâàðå-àïðåëå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòà-
òèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
16 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü â ÿíâàðå–èþëå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòà-
òèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
17 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü â ÿíâàðå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè-
÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü; Ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ÿíâàðå 2016.
Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëè-
êè Áåëàðóñü; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü â ÿíâàðå–èþëå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé
ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
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Îñíîâíîå ïàäåíèå ñòîèìîñòíûõ îáúå-
ìîâ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ýêñïîðòà (íà 927
ìëí äîëë. ÑØÀ, èëè 20,5%) ïðèøëîñü íà
2015 ã., ÷òî ñâÿçàíî ñ ñóùåñòâåííûì ñî-
êðàùåíèåì öåí íà ðîññèéñêîì ðûíêå â
äîëëàðîâîì ýêâèâàëåíòå èç-çà äåâàëüâà-
öèè ðîññèéñêîãî ðóáëÿ. Â 2016 ã. ñíèæå-
íèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ ê ïðåäûäóùåìó
ãîäó îêàçàëîñü íåçíà÷èòåëüíûì (íà 66,5
ìëí äîëë. ÑØÀ, èëè 1,8%). Ïðè ýòîì íàè-
áîëüøåå ñîêðàùåíèå â 2015 ã. îòìå÷åíî
ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì àãðåãèðîâàííûì
ïîçèöèÿì: ìîëîêî è ñëèâêè ñãóùåííûå è
ñóõèå (íà 186,6 ìëí äîëë. ÑØÀ, èëè
27,4%), ñûðû è òâîðîã (íà 168,8 ìëí äîëë.
ÑØÀ, èëè 21%), êîëáàñû è àíàëîãè÷íûå
ïðîäóêòû èç ìÿñà (íà 112,9 ìëí äîëë.
ÑØÀ, èëè 63,7%), ìàñëî ñëèâî÷íîå (íà
80,6 ìëí äîëë. ÑØÀ, èëè 22,7%). Â 2016 ã.
âíåøíèé ñïðîñ íà âûøåïåðå÷èñëåííóþ
ïðîäóêöèþ ñòàáèëèçèðîâàëñÿ, à â ïåðâîì
ïîëóãîäèè òåêóùåãî ãîäà îòìå÷åí ñóùå-
ñòâåííûé ïðèðîñò ýêñïîðòà (îò 24 äî 72%
ïî îòäåëüíûì ïîçèöèÿì)17.
Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü ÷óâñòâèòåëü-
íûå ê âíåøíåòîðãîâîé êîíúþíêòóðå íà
òðàäèöèîííûõ ðûíêàõ ñáûòà èíâåñòèöè-
îííûå òîâàðû. Â ÷àñòíîñòè, èç-çà ïðîñå-
äàíèÿ ïðåæäå âñåãî ðîññèéñêîãî ðûíêà â
2015 ã. ñòîèìîñòíûå îáúåìû ýêñïîðòà òðàê-
òîðîâ è ñåäåëüíûõ òÿãà÷åé óïàëè íà 364,5
ìëí äîëë. ÑØÀ, èëè 42,3%, àâòîìîáèëåé
ãðóçîâûõ – íà 355,8 ìëí äîëë. ÑØÀ, èëè
38,2%, ìàøèí äëÿ óáîðêè è îáìîëîòà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð – íà 140,6 ìëí
äîëë. ÑØÀ, èëè 54,4%, øèí – íà 121,2 ìëí
äîëë. ÑØÀ, èëè 31,3%. Ñ 2016 ã. ñïðîñ íà
âûñîêîýëàñòè÷íûå èíâåñòèöèîííûå òîâà-
ðû íà÷àë âîññòàíàâëèâàòüñÿ, à â ïåðâîì
ïîëóãîäèè íûíåøíåãî ãîäà íàáëþäàëñÿ
ñóùåñòâåííûé ïðèðîñò ýêñïîðòà ïî äàí-
íûì òîâàðíûì ïîçèöèÿì (îò 32,5% ïî
òðàêòîðàì è ñåäåëüíûì òÿãà÷àì äî 78,2%
ïî àâòîìîáèëÿì ãðóçîâûì)17. Âìåñòå ñ òåì
îòå÷åñòâåííûå ïðîèçâîäèòåëè ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè ñòàëêèâàþòñÿ ñ
æåñòêîé êîíêóðåíöèåé íà òðàäèöèîííûõ
ðûíêàõ ñáûòà êàê ñ ðîññèéñêèìè, òàê è
çàðóáåæíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè àíàëîãè÷-
íîé ïðîäóêöèè.
Áîëåå îïòèìèñòè÷íû ïðîãíîçû ïî ïðî-
äóêöèè äåðåâîîáðàáîòêè è ìåòàëëîïðîêà-
òó. Òàê, â ïîñëåäíèå ãîäû èìååò ìåñòî óñ-
òîé÷èâûé ðîñò ñòîèìîñòíûõ îáúåìîâ ýêñ-
ïîðòà ïî ÄÑÏ è ÄÂÏ. Â ÷àñòíîñòè, ïðè-
ðîñò ýêñïîðòà ÄÑÏ â ïåðâîì ïîëóãîäèè
2017 ã. ñîñòàâèë 39,4%18. ×òî êàñàåòñÿ ìå-
òàëëîïðîêàòà, òî çàïóùåíû àíòèäåìïèíãî-
âûå ïðîöåäóðû â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ
âèäîâ ïðîäóêöèè ÁÌÇ â ÑØÀ è ÅÑ.
Â ðåçóëüòàòå íåáëàãîïðèÿòíîé âíåø-
íåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû (ïðåæäå âñåãî ïî
âûøåïåðå÷èñëåííûì âåäóùèì ýêñïîðòíûì
ïîçèöèÿì) òîâàðíûé ýêñïîðò, ïî äàííûì
òåêóùåãî ñ÷åòà ïëàòåæíîãî áàëàíñà, ñîêðà-
òèëñÿ â 2015 ã. íà 9259 ìëí äîëë. ÑØÀ,
èëè 26,1%, â 2016 ã. – íà 3186 ìëí äîëë.
ÑØÀ, èëè 12,2%. Ïðè ýòîì ñðåäíèå öåíû
ýêñïîðòà â ýòè ãîäû óïàëè ñîîòâåòñòâåííî
íà 28 è 12% ïðè ñíèæåíèè èìïîðòíûõ öåí
íà 15,6 è 6,5%, ò. å. öåíîâûå óñëîâèÿ âíåø-
íåé òîðãîâëè ñëîæèëèñü íåáëàãîïðèÿòíû-
ìè19 (ðèñ. 1).
Âìåñòå ñ òåì â 2017 ã. ñèòóàöèÿ âî
âíåøíåé òîðãîâëå íà÷àëà óëó÷øàòüñÿ. Â
öåëîì îáúåì ýêñïîðòà â ïåðâîì ïîëóãîäèè
âûðîñ íà 21,3% ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó
ïðåäûäóùåãî ãîäà. Ïðè ýòîì ñðåäíèå ýêñ-
ïîðòíûå öåíû íà òîâàðíûé ýêñïîðò âûðîñ-
ëè íà 17,5% ïðè óâåëè÷åíèè èìïîðòíûõ
íà 9%18 (ðèñ. 1).
Îäíîâðåìåííî äàííàÿ ñèòóàöèÿ âî
âíåøíåé òîðãîâëå ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðîâà-
ëàñü ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ èì-
ïîðòà è íåêîòîðûõ èìïîðòíûõ öåí, à òàê-
æå óâåëè÷åíèÿ ýêñïîðòà îòäåëüíûõ âèäîâ
ïðîäóêöèè è îáåñïå÷åíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî
ñàëüäî ïî óñëóãàì. Â öåëîì ñàëüäî ïî óñëó-
ãàì óâåëè÷èëîñü â 2015 ã. íà 111 ìëí äîëë.
ÑØÀ (äî 2263,7 ìëí äîëë. ÑØÀ), â 2016 ã.
– íà 301,8 ìëí äîëë. ÑØÀ, èëè äî 2565,5
ìëí äîëë. ÑØÀ18.
Â òî æå âðåìÿ îñíîâíûå ðèñêè è óãðî-
çû äëÿ áåëîðóññêîé ýêîíîìèêè â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ñîñðåäîòî÷åíû â ðåàëüíîì ñåê-
òîðå, ïðåæäå âñåãî â ïðîìûøëåííîñòè.
18 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü â ÿíâàðå–èþëå 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòà-
òèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
19 Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü, 2016. 518 ñ.; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ÿíâàðå 2017.
Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü.
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Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ è ñòðóêòóðíàÿ ïîëèòèêà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü...
Îñíîâíûå òåíäåíöèè è âîçìîæíûå
ïîäõîäû â îáëàñòè ñòðóêòóðíîé
è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè
Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ íåãàòèâíûìè
òåíäåíöèÿìè â ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðàÿ
çàíèìàåò ñóùåñòâåííîå ìåñòî â ÂÂÏ è äî-
ìèíèðóåò â òîâàðíîì ýêñïîðòå ñòðàíû. Òàê,
óäåëüíûé âåñ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ïðî-
ìûøëåííîñòè â ÂÂÏ â 2015–2016 ãã. ñîñòàâ-
ëÿë 24,9%, õîòÿ ñ 2013 ã. ïðîñìàòðèâàåòñÿ óñ-
òîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ åå ñîêðàùåíèÿ20 (ðèñ. 3).
Â òîâàðíîì ýêñïîðòå çà 2016 ã. (23 415,5
ìëðä äîëë. ÑØÀ) äîëÿ îáðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè äîñòèãàëà 92,4% (21 634
ìëðä äîëë. ÑØÀ), äîáûâàþùåé – 2,5%
(585,8 ìëðä äîëë. ÑØÀ). Â òî æå âðåìÿ
ýêñïîðò ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî, ëåñíîãî è
ðûáíîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâèë âñåãî 499,1
ìëðä äîëë. ÑØÀ, èëè 2,1%21.
Âìåñòå ñ òåì íàèáîëåå íåãàòèâíîé òåí-
äåíöèåé ìîæíî ñ÷èòàòü óõóäøåíèå ñòðóê-
òóðû è ñíèæåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ
áåëîðóññêîãî òîâàðíîãî ïðîìûøëåííîãî ýê-
ñïîðòà, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîòåðåé êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè è óñêîðåííûì ñîêðàùåíèåì
ïðîèçâîäñòâà â íåêîòîðûõ îòíîñèòåëüíî
òåõíîëîãè÷åñêè ðàçâèòûõ îòðàñëÿõ è ïî îò-
äåëüíûì òîâàðíûì ïîçèöèÿì.
Çà ïîñëåäíèå 15 ëåò ïðîèçîøëî óõóä-
øåíèå òîâàðíîé ñòðóêòóðû ýêñïîðòà â ÷àñòè
åãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ è äèâåðñèôè-
êàöèè (òàáë. 1).
Äîñòàòî÷íî îòìåòèòü, ÷òî óäåëüíûé âåñ
ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
â òîâàðíîé ñòðóêòóðå áåëîðóññêîãî ýêñïîðòà
ñíèçèëñÿ ñ 25,2% â 2000 ã. äî 19 â 2010 ã., 15,2
â 2014 ã. è 13,8% â 2015 ã. Â òî æå âðåìÿ äîëÿ
ìèíåðàëüíûõ ïðîäóêòîâ âîçðîñëà ñ 20,2% â
2000 ã. äî 29,8% â 2015 ã., ïðîäóêöèè ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè è ñûðüÿ äëÿ åå ïðîèçâîä-
ñòâà – ñ 6,9 äî 16,4% ñîîòâåòñòâåííî.
Â èññëåäîâàíèè È. Òî÷èöêîé (2017)
ïðåäñòàâëåí àíàëèç ñòðóêòóðû è óðîâíÿ òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ áåëîðóññêîãî ýêñïîð-
òà (âêëþ÷àÿ åãî ñðàâíåíèå ñ òàêèìè ñòðàíà-
ìè, êàê ×åõèÿ, Âåíãðèÿ è Ïîëüøà) ïî äàí-
íûì çà 1998–2016 ãã. Â ðåçóëüòàòå âûÿâëåíû
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ýêñïîðòíîé êîðçèíå,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ñóùåñòâåííîì óõóäøå-
íèè åå òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ.
Ðèñ. 3. Èçìåíåíèå äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ïðî-
ìûøëåííîñòè â ÂÂÏ â 2005–2016 ãã., %
Èñòî÷íèê. Ïîñòðîåíî ïî äàííûì: Ïðîìûøëåííîñòü
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòà-
òèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
20 Ïðîìûøëåííîñòü Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 2017.
Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëè-
êè Áåëàðóñü. 214 ñ.
21 Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü. 518 ñ.
Èñòî÷íèê. Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñ-
êèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 518 ñ.
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Òàê, óäåëüíûé âåñ ñûðüÿ â îñíîâàííîé
íà ðåñóðñàõ ïðîäóêöèè â Áåëàðóñè â 2016 ã.
ñîñòàâëÿë 51% ïðè 14–18% â ×åõèè è Âåí-
ãðèè. Ïðè ýòîì äîëÿ ñðåäíåòåõíîëîãè÷íûõ
òîâàðîâ ñíèçèëàñü çà 1998–2016 ãã. â Ðåñ-
ïóáëèêå Áåëàðóñü ñ 41 äî 32%, â òî âðåìÿ
êàê â ×åõèè è Âåíãðèè äàííàÿ ãðóïïà ïðî-
äóêöèè äîñòèãëà â 2016 ã. 45 è 49%. ×òî
êàñàåòñÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ òîâàðîâ, òî
ê 2016 ã. îíè ïðàêòè÷åñêè «âûïàëè» èç ýê-
ñïîðòíîé êîðçèíû íàøåé ñòðàíû. Â æå âðå-
ìÿ óäåëüíûé âåñ äàííîé ãðóïïû òîâàðîâ
âûðîñ â òîâàðíîì ýêñïîðòå Âåíãðèè äî
22%, ×åõèè – äî 20%, Ïîëüøè – äî 12%.
Îäíîâðåìåííî îòìå÷åí íèçêèé ïîêà-
çàòåëü «âûæèâàíèÿ» ïðè ýêñïîðòå íîâîé
ïðîäóêöèè íà âíåøíèå ðûíêè èç Áåëàðó-
ñè, ïîñêîëüêó âñåãî 55% èç ïîÿâèâøèõñÿ â
2000 ã. íîâûõ òîâàðîâ îñòàëèñü ê 2016 ã. â
ýêñïîðòíîé êîðçèíå. Îòìåòèì, ÷òî àíàëî-
ãè÷íûé ïîêàçàòåëü â Ïîëüøå ñîñòàâèë 86%,
Âåíãðèè – 73%, ×åõèè – 65%.
Äàííûå îñîáåííîñòè è èçìåíåíèÿ â
ñòðóêòóðå áåëîðóññêîãî ýêñïîðòà âî ìíî-
ãîì ïðåäîïðåäåëåíû ñóùåñòâóþùèìè ïðî-
áëåìàìè è íåãàòèâíûìè òåíäåíöèè, ïðî-
èñõîäÿùèìè íà ïðîòÿæåíèÿ ðÿäà ëåò â ïðî-
ìûøëåííîì ñåêòîðå, ôîðìèðóþùåì ïðàê-
òè÷åñêè âåñü òîâàðíûé ýêñïîðò Áåëàðóñè.
Åùå â ïðåäûäóùèå ãîäû áûëî ïðàêòè-
÷åñêè ñâåðíóòî ïðîèçâîäñòâî ñòàíêîñòðîè-
òåëüíîé è ïðèáîðîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè.
Â äðóãèõ îòðàñëÿõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîèñ-
õîäèò âûòåñíåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ áåëîðóñ-
ñêîé ïðîäóêöèè ñ ðîññèéñêîãî ðûíêà, à ïî
îòäåëüíûì ïîçèöèÿì - è ñ âíóòðåííåãî.
Â ÷àñòíîñòè, åñëè â 2005 ã. Áåëàðóñü
ïðîèçâåëà 1308 òûñ. òåëåâèçîðîâ è äàæå â
2012 ã. 594 òûñ., òî â 2014 ã. – 92 òûñ., à â
2015 ã. – òîëüêî 22 òûñ. Â 2016 ã. ïðîèç-
âîäñòâî òåëåâèçîðîâ ÷àñòè÷íî âîññòàíîâ-
ëåíî (äî169 òûñ. øò.), íî ïî-ïðåæíåìó çíà-
÷èòåëüíî óñòóïàåò ïðîèçâîäèìûì â ïðåäû-
äóùèå ãîäû îáúåìàì22. Ïðè ýòîì ïîäàâëÿ-
þùàÿ ÷àñòü èìïîðòà òåëåâèçîðîâ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñòóïàåò íà áåëîðóññêèé
ðûíîê èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñêîëü-
êó ÒÍÊ ñîçäàëè òàì ñîâðåìåííûå ñáîðî÷-
íûå ïðîèçâîäñòâà (òàáë. 2).
Ñëåäóþùåé îòðàñëüþ, êîòîðàÿ óñêî-
ðåííî ñîêðàùàåòñÿ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü,
ÿâëÿåòñÿ ìàøèíîñòðîåíèå. Ïðîèçâîäñòâî
Èñòî÷íèê. Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñ-
êèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 2016. C. 305; Ïðîìûøëåííîñòü Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé
ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 2017. 214 ñ.
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Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ è ñòðóêòóðíàÿ ïîëèòèêà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü...
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé óìåíüøèëîñü ñ 24,6
òûñ. øò. â 2012 ã. äî 6,1 è 6,2 òûñ. øò. â
2015–2016 ãã., òðàêòîðîâ äëÿ ñåëüñêîãî è
ëåñíîãî õîçÿéñòâà – ñîîòâåòñòâåííî ñ 71
äî 34,3 è 34,4 òûñ. øò., àâòîáóñîâ – ñ 2,3
äî 0,9 è 1,3 òûñ. øò. Åñëè êîðìîóáîðî÷-
íûõ êîìáàéíîâ áûëî ïðîèçâåäåíî â 2013 ã.
377 øò., òî â 2014 ã. – 78, 2015 ã. – 145,
2016 ã. – 126 øò.22.
Ñèòóàöèÿ óñóãóáèëàñü ñòðàòåãè÷åñêè
íåóäà÷íîé äèâåðñèôèêàöèåé ýêñïîðòà íà
îñíîâå ñòðîèòåëüñòâà ñáîðî÷íûõ ïðîèç-
âîäñòâ â Âåíåñóýëå. Òàê, ñîçäàííûå â äàí-
íîé ñòðàíå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè
ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ñ ÌÀÇ è ÌÒÇ â
ïîñëåäíèå ãîäû îêàçàëèñü ïðàêòè÷åñêè íå-
çàãðóæåííûìè.
Ñòîëü ñóùåñòâåííîå ñîêðàùåíèå è áåç
òîãî îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèõ îáúåìîâ ïðî-
èçâîäñòâà íà îòäåëüíûõ áåëîðóññêèõ ìàøè-
íîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ äåëàåò çàâå-
äîìî íåêîíêóðåíòîñïîñîáíîé äàííóþ ïðî-
äóêöèþ (êîòîðàÿ ê òîìó æå íå âñåãäà îòëè-
÷àåòñÿ âûñîêèì êà÷åñòâîì) ïî öåíå èç-çà
âûñîêèõ íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ.
Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü (îñîáåí-
íî ïî ìàøèíîñòðîåíèþ) åùå îäèí âàæíûé
ìîìåíò. Âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ áåëîðóññêî-
ãî ýêñïîðòà ïî îòäåëüíûì òîâàðíûì ïîçè-
öèÿì îäíîâðåìåííî ñâèäåòåëüñòâóåò î íèç-
êîì óðîâíå âíóòðèîòðàñëåâîé òîðãîâëè,
îñîáåííî ñ äàëüíèì çàðóáåæüåì, ÷òî ñäåð-
æèâàåò ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà çà
ñ÷åò óñèëåíèÿ ñïåöèàëèçàöèè è ìàñøòàáà
ïðîèçâîäñòâà23. Òàê, ìû íå ñìîãëè ðàçìåñ-
òèòü íà àóòñîðñèíã îòäåëüíûå èíîñòðàííûå
ïðîèçâîäñòâà ïî ïðèìåðó Ïîëüøè, ïîëó-
÷èâøåé âîçìîæíîñòü èíòåãðèðîâàòü ñâîþ
ýêîíîìèêó â íåìåöêóþ è åâðîïåéñêóþ.
Äëÿ ðåàíèìàöèè êðóïíûõ è îòíîñèòåëü-
íî òåõíîëîãè÷åñêè ðàçâèòûõ ïðîèçâîäñòâ
òðåáóþòñÿ çíà÷èòåëüíûå èíâåñòèöèè, êà÷å-
ñòâåííûé ñîâðåìåííûé ìåíåäæìåíò è ìàð-
êåòèíã. Ýòî ìîæíî ïðîñëåäèòü íà ïðèìåðå
ÀâòîÂàçà, ïîïûòêè êîòîðîãî âîññòàíîâèòü
ïðîèçâîäñòâî ñâîèìè ðåñóðñàìè ÷åðåç ãîñ-
êîðïîðàöèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ãäå
ðåñóðñîâ ïîáîëüøå, ÷åì â Áåëàðóñè) îêàçà-
ëèñü áåçóñïåøíûìè. Ýòî óäàëîñü ñäåëàòü ñ
ïðèõîäîì ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòîðà ÒÍÊ
«Íèñàí-Ðåíî» (Âåñåëîâ, 2013).
Â ñâîå âðåìÿ Áåëàðóñü íå ñìîãëà ïðè-
âëå÷ü íà ñâîè âåäóùèå âàëîîáðàçóþùèå
ìàøèíîñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî èíâåñòîðà ïî ïðèìåðó Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîëàãàþùåé çíà÷èòåëü-
íî áîëüøèìè âíóòðåííèìè ðåñóðñàìè. Èíû-
ìè ñëîâàìè, áåç ïðèõîäà ñòðàòåãè÷åñêîãî
èíâåñòîðà íà òîò æå ÌÀÇ (à òàêîå â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ìàëîâåðîÿòíî) ñåãîäíÿ íåâîç-
ìîæíî êîíêóðèðîâàòü ñ çàðóáåæíûìè ïðî-
èçâîäèòåëÿìè àíàëîãè÷íîé òåõíèêè.
Ñðåäè äðóãèõ ïðè÷èí, íåãàòèâíî ïîâëè-
ÿâøèõ íà ìàøèíîñòðîèòåëüíóþ îòðàñëü, ñëå-
äóåò îòìåòèòü îáîñòðåíèå êîíêóðåíöèè íà
ðîññèéñêîì ðûíêå, ê ôàêòîðàì êîòîðîãî
ìîæíî îòíåñòè: ñîçäàíèå â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñîâðåìåííûõ êîíêóðèðóþùèõ ïðî-
èçâîäñòâ, â òîì ÷èñëå ñ ó÷àñòèåì ÒÍÊ;
âñòóïëåíèå Ðîññèè â ÂÒÎ; ââåäåíèå óòèëè-
çàöèîííîãî ñáîðà â 2015 ã. äëÿ áåëîðóññêîé
ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè; ëó÷øèå
óñëîâèÿ õîçÿéñòâîâàíèÿ äëÿ ðîññèéñêèõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé (â ÷àñòè íàëîãîâ, ñòî-
èìîñòè ýíåðãîíîñèòåëåé, èñïîëüçîâàíèÿ áî-
ëåå ñîâðåìåííûõ ðûíî÷íûõ ïîäõîäîâ â óï-
ðàâëåíèè ÷àñòíûìè è ãîñóäàðñòâåííûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè).
Áåëàðóñè ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî êîí-
êóðåíöèÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå áóäåò è
äàëüøå âîçðàñòàòü, ïîñêîëüêó â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè àêòèâíî ìîäåðíèçèðóþòñÿ è
ñîçäàþòñÿ íîâûå ïàðàëëåëüíûå ïðîèçâîä-
ñòâà â ÒÝÊ, õèìè÷åñêîì è íåôòåõèìè÷åñ-
êîì êîìïëåêñå, â ÀÏÊ è äðóãèõ îòðàñëÿõ.
Ïîýòîìó ñòðóêòóðíàÿ è ïðîìûøëåííàÿ
ïîëèòèêè äîëæíû áûòü îðèåíòèðîâàíû â
ïåðâóþ î÷åðåäü íà ñîõðàíåíèå òðàäèöèîí-
íûõ îòðàñëåé è ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ïîêà
íàõîäÿòñÿ íà ïëàâó. Ïðè ýòîì ñòîèò äîñòà-
òî÷íî ñëîæíàÿ çàäà÷à, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïî
ðåøåíèþ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì, òðåáóþ-
ùèõ ïðèíÿòèÿ àäåêâàòíûõ îïåðàòèâíûõ ìåð
ïî íîðìàëèçàöèè òåêóùåé ñèòóàöèè íà òåõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, ãäå ýòî åùå âîçìîæíî. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, íåîáõîäèìî çàïóñòèòü ïðî-
öåññû ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé ñ ó÷å-
22 Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü. 518 ñ.; Ïðîìûøëåííîñòü Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü. 2017. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êî-
ìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 214 ñ.
23 Ñòðàíîâîé ýêîíîìè÷åñêèé ìåìîðàíäóì äëÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü: ýêîíîìè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äëÿ ðî-
ñòà. 2012. Âñåìèðíûé Áàíê. Ñ. 113.
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òîì ñëîæíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ ïîòåíöèàëü-
íûõ èíâåñòîðîâ â óñëîâèÿõ «ïðîñåâøèõ»
ðûíêîâ.
×òîáû ñèòóàöèþ êàêèì-ëèáî îáðàçîì
óäåðæàòü (ïðåæäå âñåãî íà ãîñïðåäïðèÿòè-
ÿõ, ïîñêîëüêó ýòî ñêàçûâàåòñÿ è íà ÷àñò-
íîì ñåêòîðå, è íà áàíêàõ – ÷åðåç íåïëàòå-
æè, ïðîáëåìíûå êðåäèòû, âîçðàñòàíèå ñòðà-
íîâîãî ðèñêà, ÷òî óäîðîæàåò êðåäèòíûå ðå-
ñóðñû è äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî ÷àñòíîãî
ñåêòîðà îò èíîñòðàííûõ áàíêîâ è ìåæäó-
íàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð), íåîáõî-
äèìî ïðèíÿòü ðÿä îïåðàòèâíûõ ìåð ïî èç-
ìåíåíèþ ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìû «ðó÷íîãî»
óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé, à òàêæå ïðèñòó-
ïèòü ê ðåàëèçàöèè ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåð ïî
íîðìàëèçàöèè ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè â ðå-
àëüíîì ñåêòîðå áåëîðóññêîé ýêîíîìèêè.
Áîëüøóþ ïðîáëåìó ïðåäñòàâëÿþò ÷àñ-
òûå ïðîâåðêè è äîâåäåíèå òàê íàçûâàåìûõ
öåëåâûõ ïàðàìåòðîâ, ñîñòàâ êîòîðûõ â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ âàðüèðóåòñÿ â ñòîðîíó ïîèñ-
êà áîëåå èíòåãðèðîâàííûõ è êà÷åñòâåííûõ.
Â ðåçóëüòàòå ÷ðåçìåðíûõ êîíòðîëèðó-
þùèõ ìåð ïàðàëèçóåòñÿ ðàáîòà óñïåøíûõ
è ïîêà äååñïîñîáíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñêîâû-
âàåòñÿ èíèöèàòèâà íà ìåñòàõ, îòâëåêàþòñÿ
ñïåöèàëèñòû îò êîíêðåòíîé ðàáîòû. Ïî-
âèäèìîìó, íåîáõîäèìî ââåñòè ìîðàòîðèé
íà ïðîâåðêè ïîêà åùå îòíîñèòåëüíî óñòîé-
÷èâûõ ïðåäïðèÿòèé.
×òî êàñàåòñÿ äîâåäåíèÿ è ìîíèòîðèíãà
âûïîëíåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, òî, ñîãëàñíî
äàííûì ïðîâåäåííîãî îïðîñà, 71% ðåñïîí-
äåíòîâ îòâåòèëè, ÷òî òðàòÿò â íåäåëþ êàê ìè-
íèìóì 20% âðåìåíè íà ñîâåùàíèÿ ñ âûøå-
ñòîÿùèìè îðãàíàìè ïî âûïîëíåíèþ äîâåäåí-
íûõ ïîêàçàòåëåé (Ðóäûé, 2015).
Îñòðûìè â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåàëü-
íîì ñåêòîðå ÿâëÿþòñÿ è âîïðîñû íåïëàòå-
æåé, ïðîáëåìíûõ àêòèâîâ, à òàêæå òåíäåí-
öèÿ óõóäøåíèÿ ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ.
Ïðè ýòîì â ïåðâóþ î÷åðåäü äàííàÿ ñèòóà-
öèÿ íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà òåõ ïðîèç-
âîäèòåëÿõ, êîòîðûå ïîêà åùå íà ïëàâó, íî
ïîä âûïîëíåííûå ðàáîòû íå ìîãóò ïîëó-
÷èòü äåíüãè è âûíóæäåíû ïðèáåãàòü ê äî-
ðîãèì êðåäèòàì ïîä îáîðîòíûå ñðåäñòâà.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðåäïðèíèìàþòñÿ
îïðåäåëåííûå øàãè ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû
ñ íåïëàòåæàìè. Â ÷àñòíîñòè, 4 èþëÿ 2016 ã.
ïðèíÿò Óêàç ¹ 253, ïðåäóñìàòðèâàþùèé
ìåðû ïî äîñóäåáíîìó ôèíàíñîâîìó îçäî-
ðîâëåíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé ñ âêëþ÷åíèåì 323 õîçÿéñòâ. Îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà èçìåíåíèé â Óêàç
¹ 88 îò 2004 ã. ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè ïðî-
áëåìíîé çàäîëæåííîñòè ïðåäïðèÿòèé ÷å-
ðåç âõîæäåíèå â èõ àêöèîíåðíûé êàïèòàë
êàê ãîñóäàðñòâåííûõ, òàê è íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ áàíêîâ. Âìåñòå ñ òåì âñå áóäåò óïè-
ðàòüñÿ â ïðàêòè÷åñêóþ ðåàëèçóåìîñòü îáî-
çíà÷åííûõ ïîäõîäîâ è ìåð.
Òåì íå ìåíåå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
ïîñëå ïåðåäà÷è Áàíêó ðàçâèòèÿ â óïðàâëå-
íèå àêòèâîâ íåóäà÷íî ìîäåðíèçèðîâàííûõ
ïðåäïðèÿòèé äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé îòðàñ-
ëè ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ òàì íà÷àëà çàìåò-
íî óëó÷øàòüñÿ.
Ïî ðåêîìåíäàöèè ìåæäóíàðîäíûõ ôè-
íàíñîâûõ îðãàíèçàöèé â 2016 ã. ñîçäàíî
ñïåöèàëüíîå Àãåíòñòâî ïî óïðàâëåíèþ ïðî-
áëåìíûìè àêòèâàìè.
È, áåçóñëîâíî, ðàäèêàëüíîìó ðåøåíèþ
äàííîé ïðîáëåìû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
âûâîä ñ ðûíêà õðîíè÷åñêè íåïëàòåæåñïî-
ñîáíûõ è áåñïåðñïåêòèâíûõ ïðåäïðèÿòèé,
ãåíåðèðóþùèõ øëåéô íåïëàòåæåé.
Îäíîâðåìåííî äëÿ íîðìàëèçàöèè ñè-
òóàöèè áûëà çàïóùåíà ïðîãðàììà âûïóñêà
âàëþòíûõ îáëèãàöèé êàê ñî ñòîðîíû Ìèí-
ôèíà, òàê è îòäåëüíûõ âàëîîáðàçóþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé (íàïðèìåð,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ),
÷òî ïðèâåëî ê íàðàùèâàíèþ âíóòðåííåãî
äîëãà, êîòîðûé ïðèäåòñÿ îáñëóæèâàòü è
ïîãàøàòü â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.
Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà, ïî íåêîòîðûì îöåí-
êàì, óæå êóïèëà âàëþòíûå îáëèãàöèè íà
ñóììó áîëåå 5,5 ìëðä äîëë. ÑØÀ.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîáëåìíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ïîëó÷èâ ôèíàíñîâûå ðåñóðñû,
íà÷èíàþò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ïî äîëãàì. Â ðå-
çóëüòàòå áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà ïîëó÷àåò îï-
ðåäåëåííûé äîõîä îò ïîêóïêè âàëþòíûõ
îáëèãàöèé, è ïðåäïðèÿòèÿ íà÷èíàþò ïîãà-
øàòü âçÿòûå áàíêîâñêèå êðåäèòû. Îäíîâðå-
ìåííî íà÷èíàåò âûñòðàèâàòüñÿ ïèðàìèäà
óæå íå âíåøíåãî, à âíóòðåííåãî äîëãà. Ïðè
ýòîì ó ïðîáëåìíûõ ïðåäïðèÿòèé ìîãóò âîç-
íèêíóòü â áóäóùåì òðóäíîñòè ñ ïîãàøåíè-
åì äàííûõ âàëþòíûõ îáëèãàöèé.
Âìåñòå ñ òåì êàðäèíàëüíûì íàïðàâëå-
íèåì óñêîðåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
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íîñòè ìîäåðíèçàöèè ðåàëüíîãî ñåêòîðà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå ÷àñòíîãî ñåê-
òîðà, êîòîðûé, êàê ïðàâèëî, ôóíêöèîíèðó-
åò ýôôåêòèâíåå ãîñóäàðñòâåííîãî.
Ïî äàííûì ÌÁÐÐ (êîòîðûé ïðîâåë
ñîîòâåòñòâóþùåå èññëåäîâàíèå ïðè ïîäãî-
òîâêå ïîñëåäíåãî Ìåìîðàíäóìà ïî Ðåñïóá-
ëèêå Áåëàðóñü çà 2012 ã.), ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà â 2004–2010 ãã. íà ãîñïðåäïðè-
ÿòèÿõ áûëà â ñðåäíåì íà 40% íèæå, ÷åì íà
÷àñòíûõ. Ïðè ýòîì ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòè òðóäà â ìàøèíîñòðîåíèè ñ 2005 ïî
2010 ã. íà ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â 5 ðàç
ïðåâûøàë àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ïî ãî-
ñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì. Èçáûòî÷íàÿ
÷èñëåííîñòü, ïî îöåíêàì ÌÁÐÐ, ñîñòàâëÿ-
åò íà ãîñïðåäïðèÿòèÿõ â ïðîìûøëåííîñòè
è ñòðîèòåëüñòâå áîëåå 25%. ÅÀÁÐ îöåíè-
âàåò èçáûòî÷íóþ çàíÿòîñòü â áåëîðóññêîé
ýêîíîìèêå â 20%. Èìååò ìåñòî îáðàòíî ïðî-
ïîðöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ñðåäíèì
óðîâíåì äîõîäíîñòè è ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Óäåëüíûé âåñ óáûòî÷íûõ ñðå-
äè ïðåäïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé è ñìåøàí-
íîé ôîðì ñîáñòâåííîñòè âûøå, ÷åì â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå24.
Âìåñòå ñ òåì â 2015–2016 ãã. êàê â öå-
ëîì â ýêîíîìèêå, òàê è â îòäåëüíûõ îòðàñ-
ëÿõ è íà êîíêðåòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ àêòèâíî ïðîèñõîäèëî ñîêðàùåíèå
èçáûòî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ.
Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè ïî òðóäó
è çàðàáîòíîé ïëàòå, ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â
ýêîíîìèêå óìåíüøèëàñü ñ 4703 òûñ. ÷åë. â
2010 ã. äî 4550,5 òûñ. â 2014 ã. è 1027,1 òûñ.
â 2016 ã. Ïðè ýòîì íàèáîëåå èíòåíñèâíûì
ñîêðàùåíèå áûëî â îáðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè (ñ 1036,6 òûñ. ÷åë. äî 962,8 è
870,6 òûñ. ÷åë. ñîîòâåòñòâåííî) è ñòðîèòåëü-
ñòâå (ñ 412,6 òûñ. ÷åë. äî 376,7 è 308 òûñ.
÷åë.). Â ðåçóëüòàòå óäåëüíûé âåñ çàíÿòûõ â
îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ñíèçèë-
ñÿ ñ 22% â 2010 ã. äî 19,8% â 2016 ã., â ñòðî-
èòåëüñòâå – ñ 8,8 äî 7%.
Âñëåäñòâèå ïðåîáëàäàíèÿ â Ðåñïóáëè-
êå Áåëàðóñü ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà (îñî-
áåííî â ïðîìûøëåííîñòè) ðàçðûâ â ÷èñ-
ëåííîñòè íà ãîñïðåäïðèÿòèÿõ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ÷àñòíûìè íåñêîëüêî ñîêðàòèëñÿ, ÷òî
êîñâåííî ñïîñîáñòâîâàëî ðîñòó ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà, íåñìîòðÿ íà ñîêðàùåíèå
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà. Â ÷àñòíîñòè, ïî ïîñ-
ëåäíèì äàííûì, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåí-
íîñòü ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé òîëüêî â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2017 ã.
ñîêðàòèëàñü ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó
ïðåäûäóùåãî ãîäà íà 132 òûñ. ÷åë., èç êîòî-
ðûõ 84,8 ïðèøëîñü íà ïðîìûøëåííîñòü è
45,3 òûñ. – íà ñòðîèòåëüñòâî25.
Âìåñòå ñ òåì â Áåëàðóñè ïîêà ïðèäåð-
æèâàþòñÿ áîëåå îñòîðîæíûõ ïîäõîäîâ, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïîñòåïåííîå èçìåíåíèå óï-
ðàâëåíèÿ ãîññåêòîðîì è ñëîæèâøåéñÿ ñèñ-
òåìîé åãî ãîñïîääåðæêè. Ýòî êàñàåòñÿ ïðåæ-
äå âñåãî ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèé ñîáñòâåííèêà
è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ëèêâèäàöèè
èçáûòî÷íûõ ôóíêöèé ìèíèñòåðñòâ, äåìî-
íîïîëèçàöèè, ðåàëèçàöèè ïðîìûøëåííîé
ïîëèòèêè â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ è óïðàâëåíèÿ
êðóïíûìè èíòåãðèðîâàííûìè ñòðóêòóðàìè,
ïåðåõîäà îò èíäèâèäóàëüíîé ãîñïîääåðæ-
êè ê îòðàñëåâûì ïðåôåðåíöèÿì è ñóáñèäè-
ÿì, îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîãî äîñòóïà ñóáúåê-
òîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ ê ãîñïîääåðæêå íåçà-
âèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè è óâÿçêè
äàííîé ãîñïîääåðæêè ñ êîíå÷íûìè ðåçóëü-
òàòàìè.
Äàííûå ïîäõîäû â êàêîé-òî ìåðå îï-
ðàâäàíû, ïîñêîëüêó â ñòðàíå áûëî óïóùå-
íî âðåìÿ ïî ïðèâëå÷åíèþ ïîòåíöèàëüíûõ
èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, êîãäà äëÿ ýòîãî
áûëè áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ è âîç-
ìîæíîñòè (îñîáåííî â 2000–2007 ãã. è ïåð-
âîé ïîëîâèíå 2008 ã.). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ,
ñ ó÷åòîì íåäîçàãðóçêè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé â óñëîâèÿõ ñæàòèÿ ðîññèéñêî-
ãî è ìèðîâîãî ðûíêîâ, îòäåëüíûå áåëîðóñ-
ñêèå ïðåäïðèÿòèÿ óæå íå ïðåäñòàâëÿþò èí-
òåðåñà äëÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, âêëþ-
÷àÿ ðîññèéñêèõ. Ïðè ýòîì íåëüçÿ íå ó÷è-
òûâàòü, ÷òî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàçàõñòàíå äåøåâëå ýíåðãîðåñóðñû è ñû-
ðüå, íèæå íàëîãè â îáðàáàòûâàþùèõ îòðàñ-
ëÿõ, îò÷èñëåíèÿ íà ñîöñòðàõ, ïðèìåíÿþòñÿ
áîëåå ñîâðåìåííûå ðûíî÷íûå ïîäõîäû íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ñ ÷àñòíûì èíîñòðàííûì è
îòå÷åñòâåííûì êàïèòàëîì. Ñîêðàùåíèå çàð-
ïëàò â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðåçóëüòà-
òå äåâàëüâàöèè òàêæå ïîâûñèëî öåíîâóþ
24 Ñòðàíîâîé ýêîíîìè÷åñêèé ìåìîðàíäóì äëÿ Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü: ýêîíîìè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äëÿ ðîñòà.
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Â 2011 ã. ÍÀÈÏ ñîâìåñòíî ñ ÌÁÐÐ
áûëè ïðåäïðèíÿòû ïîïûòêè ïðèâàòèçàöèè
8 ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ. Áîëåå òîãî, â 2016 ã.
îáúÿâèëè äâà ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñà ïî
ïðèâëå÷åíèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ èíâåñòîðîâ íà
ÎÀÎ «Ìèíñêèé ìàðãàðèíîâûé çàâîä» è
ÎÀÎ «Áàðàíîâè÷ñêèé êîìáèíàò æåëåçîáå-
òîííûõ êîíñòðóêöèé». Òåì íå ìåíåå íàéòè
èíâåñòîðîâ ïîä ïðåäëîæåííûå ïðîåêòû íå
óäàëîñü. Ñëåäóåò òàêæå ó÷èòûâàòü, ÷òî äàæå
ïðè íàëè÷èè èíâåñòîðà îôîðìëåíèå ñäå-
ëîê òðåáóåò îò äâóõ è áîëåå ëåò. Ïðè ýòîì,
ñîãëàñíî äàííûì êîìïàíèè «Þíèòåð», èí-
âåñòîð ãîòîâ âêëàäûâàòü â Áåëàðóñü òîëüêî
ïðè óñëîâèè îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèé â
òå÷åíèå 5–6 ëåò.
Áîëåå òîãî, â 2015–2016 ãã. èç Áåëàðó-
ñè íà÷àëè ÷àñòè÷íî óâîäèòü èíâåñòèöèè òå
èíâåñòîðû, êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ îòêðûëè
çäåñü ñâîè ïðîèçâîäñòâà. Îñíîâíàÿ ïðè÷è-
íà ñâÿçàíà ñî ñæàòèåì âíóòðåííåãî ðûíêà
â Áåëàðóñè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ïðè÷èíå ðåöåññèè, ïàäåíèÿ âíóòðåííåãî
èíâåñòèöèîííîãî è ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðî-
ñà, â òîì ÷èñëå â äîëëàðîâîì ýêâèâàëåíòå.
Â ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè ïðèäåòñÿ, ñ
îäíîé ñòîðîíû, îïèðàòüñÿ íà ÷àñòíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûì è îòå÷åñòâåííûì
êàïèòàëîì è îòäåëüíûå ïîêà óñòîé÷èâî
ôóíêöèîíèðóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû – ïîéòè íà áî-
ëåå ðàäèêàëüíîå ðåôîðìèðîâàíèå óïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåäíèìè ïðåäëîæåíèÿ-
ìè ÌÂÔ (â ÷àñòè ïåðåäà÷è óïðàâëåíèÿ îò
ìèíèñòåðñòâ è êîíöåðíîâ ê Ãîñóäàðñòâåí-
íîìó êîìèòåòó ïî èìóùåñòâó).
Ìîæíî ïðèâîäèòü ìíîãî÷èñëåííûå
ïðèìåðû óñòîé÷èâî ôóíêöèîíèðóþùèõ
÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ñ èíîñòðàííûì è îòå-
÷åñòâåííûì êàïèòàëîì â òðàäèöèîííûõ
îòðàñëÿõ, êîòîðûå óñïåøíî ïðîâîäÿò è ïðî-
ãðàììû ìîäåðíèçàöèè, è ïðåîäîëåâàþò êðè-
çèñíûå ïðîöåññû â óñëîâèÿõ íåáëàãîïðè-
ÿòíîé êîíúþíêòóðû. Äàííûå ïðåäïðèÿòèÿ
ñóùåñòâóþò âî âñåõ îòðàñëÿõ.
Äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâî ôóíêöèîíèðó-
þò îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå è ÷àñòíûå
ïðåäïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ÎÏÊ (â ÷àñòíî-
ñòè, ÌÇÊÒ, «Ïåëåíã», «Èíòåãðàë», ê êîòî-
ðûì ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ). Òåì áîëåå ïðîâîäèìàÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè äîðîãîñòîÿùàÿ ïðîãðàììà
ïåðåâîîðóæåíèé, à òàêæå ðàçðûâ ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé â ýòîé ñôåðå ñ Óêðàè-
íîé ïîçâîëÿåò Áåëàðóñè çàíÿòü äàííóþ
íèøó. Âçàèìíûå ñàíêöèè ìåæäó ÅÝÑ è
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé îòêðûâàþò òàêæå
îïðåäåëåííûå ïåðñïåêòèâû è äëÿ áåëîðóñ-
ñêîé ýêîíîìèêè, îñîáåííî â ïåðåðàáàòûâà-
þùèõ îòðàñëÿõ ÀÏÊ.
×òî êàñàåòñÿ óñêîðåíèÿ ðàçâèòèÿ íîâûõ
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé è ïðåäïðèÿ-
òèé, òî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû îñîáî ëüãîòíûå
óñëîâèÿ è ðåæèìû äëÿ èõ ðàçâèòèÿ. Â ýòîì
îòíîøåíèè â Áåëàðóñè ñîçäàíû ñîîòâåòñòâó-
þùèå óñëîâèÿ â ðàìêàõ ÏÂÒ, ÑÝÇ, ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ëüãîòû äëÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòî-
ðîâ. Â ÷àñòíîñòè, ýêñïîðò ïðîãðàììíûõ ïðî-
äóêòîâ èç ÏÂÒ â 2016 ã. ïðåâûñèë 800 ìëí
äîëë. ÑØÀ è òîëüêî ñæàòèå ðîññèéñêîãî ðûí-
êà íå ïîçâîëèëî äîâåñòè åãî äî
1 ìëðä äîëë. ÑØÀ. Ïðè ýòîì óäàëîñü óäåð-
æàòü â ñòðàíå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïå-
öèàëèñòîâ. Â ÏÂÒ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòà-
åò ðÿä óñïåøíûõ è äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõ-
ñÿ çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ êîìïàíèé.
Îïðåäåëåííûå íàäåæäû âîçëàãàþòñÿ íà
Êèòàéñêî-áåëîðóññêèé èíäóñòðèàëüíûé
ïàðê «Âåëèêèé êàìåíü», îñîáåííî ñ ïëàíà-
ìè ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîìîáèëåé ñ ó÷åòîì
èçáûòêà ýëåêòðîýíåðãèè ïîñëå ââîäà ÀÝÑ.
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå íåäàëåêî
îò Ìèíñêà Áåëîðóññêîé íàöèîíàëüíîé áèî-
òåõíîëîãè÷åñêîé êîðïîðàöèè (ÁÍÁÊ) ïî
ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè ñ àêöåíòîì íà ïðîèçâîä-
ñòâî êîðìîâ è êîðìîâûõ äîáàâîê.
Óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ ôàðìàöåâòè÷åñ-
êàÿ îòðàñëü. Èç äðóãèõ âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ÷àñòíûõ
ôèðì ñëåäóåò îòìåòèòü FENOX è Alutex, â
ïðèáîðîñòðîåíèè – «Àäàíè», «Ðåãóëà»,
«Ïîëèìàñòåð», «Èçîâàê», «ÑÎËÀÐ ËÑ». Â
÷àñòíîñòè, «Àäàíè» ïðîèçâîäèò ðåíòãåíî-
âñêîå è äðóãîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ýêñ-
ïîðòèðóåò â áîëåå ÷åì 60 ñòðàí.
*         *         *
Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü íà îïðåäåëåííîì
ýòàïå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîñðåäñòâîì
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Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ è ñòðóêòóðíàÿ ïîëèòèêà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü...
àäìèíèñòðàòèâíûõ ìåð íà îñíîâå âîññòàíî-
âèòåëüíîãî ðîñòà óäàëîñü çàäåéñòâîâàòü óíàñ-
ëåäîâàííûå ñâîáîäíûå ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè ïðè îòíîñèòåëüíî íèçêîé ñòîèìî-
ñòè ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ðåàíè-
ìèðîâàòü è äàæå ìîäåðíèçèðîâàòü îòäåëü-
íûå îòðàñëè è ïðåäïðèÿòèÿ, òðàíñôîðìèðî-
âàâ ÷àñòü ðåíòíûõ äîõîäîâ îò áëàãîïðèÿò-
íîé âíåøíåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû è
ðîññèéñêèõ ïðåôåðåíöèé â èíâåñòèöèè. Ïðè
ýòîì íàèáîëåå óñïåøíûì â ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè áûë ïåðèîä ñ 2001 ïî 2006 ã. (êîã-
äà óäàâàëîñü ïîääåðæèâàòü âûñîêèå òåìïû
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà áåç çíà÷èòåëüíûõ äèñ-
áàëàíñîâ íà ìàêðîóðîâíå). Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëè è ìåðû, ðåàëèçî-
âàííûå â ðàìêàõ íåñîñòîÿâøåãîñÿ ïåðåõîäà
íà åäèíóþ äåíåæíóþ åäèíèöó Ñîþçíîãî ãî-
ñóäàðñòâà, à òî÷íåå, ðîññèéñêèé ðóáëü. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, â äàííûé ïåðèîä ñëîæè-
ëèñü îòíîñèòåëüíî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
âíåøíåé òîðãîâëè â ÷àñòè ýêñïîðòíûõ è èì-
ïîðòíûõ öåí è ñïðîñà íà òðàäèöèîííûõ
ðûíêàõ ñáûòà âåäóùèõ ïîçèöèé áåëîðóññêî-
ãî ýêñïîðòà. Áîëåå òîãî, öåíû íà ýíåðãîíî-
ñèòåëè ïî 2006 ã. áûëè îäèíàêîâûìè ñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèåé.
Â äàëüíåéøåì çà îòíîñèòåëüíî êîðîò-
êèé ïåðèîä Áåëàðóñü èñïûòàëà òðè âíåøíèõ
øîêà, ñâÿçàííûõ ñ ïåðìàíåíòíûì ïîâûøå-
íèåì öåí íà ðîññèéñêèå ýíåðãîíîñèòåëè ñ
2007 ã. (â ÷àñòíîñòè, íà ãàç ñ 47 äîëë. â
2006 ã. äî 320 äîëë. â IV êâ. 2011 ã.), ñóùå-
ñòâåííûì ïàäåíèåì òðàäèöèîííîãî áåëî-
ðóññêîãî ýêñïîðòà ñ IV êâ. 2008 ã. ïîä âîç-
äåéñòâèåì ìèðîâîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî êðèçèñà è ðåçêèì óõóäøåíèåì
âíåøíåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû ñî âòîðîãî
ïîëóãîäèÿ 2014 ã. Òàê, â ðåçóëüòàòå ñáëè-
æåíèÿ ìèðîâûõ è ðîññèéñêèõ öåí óñëîâíî
íà÷èñëåííàÿ ñóáñèäèÿ òîëüêî ïî ðîññèéñ-
êèì ýíåðãîíîñèòåëÿì äëÿ Áåëàðóñè ñîêðà-
òèëàñü ñ 14,5% ÂÂÏ â 2008 ã. äî 6% ÂÂÏ â
2010 ã.26.
Îäíîâðåìåííî ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ è
ìîíåòàðíàÿ ïîëèòèêà áûëà íàïðàâëåíà íà
÷ðåçìåðíîå ñòèìóëèðîâàíèå âíóòðåííåãî
ïîòðåáèòåëüñêîãî è èíâåñòèöèîííîãî ñïðî-
ñà. Ïðè ýòîì èíâåñòèöèîííûé ñïðîñ îáåñ-
ïå÷èâàëñÿ ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ëüãîò-
íîãî êðåäèòîâàíèÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, çàäîëæåííîñòü ïî
êîòîðûì, ïî äàííûì ÌÁÐÐ, óâåëè÷èëàñü
ñ 4% ÂÂÏ â 2005 ã. äî 25,5% ÂÂÏ â 2010 ã.
Â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ ñåêòîðîâ áûëè
âûáðàíû ñåëüñêîå õîçÿéñòâî (70% öåëåâî-
ãî êðåäèòîâàíèÿ) è æèëèùíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî (30%). ×òî êàñàåòñÿ ïîòðåáèòåëüñêî-
ãî ñïðîñà, òî îí ïîääåðæèâàëñÿ çà ñ÷åò óñ-
êîðåííîãî ïðèðîñòà íîìèíàëüíîé çàðàáîò-
íîé ïëàòû íà 24% â 2010 ã., ðåàëüíîé – íà
15%27.
Òàêèì îáðàçîì, ìàññèðîâàííûå ëüãîò-
íûå âëèâàíèÿ â æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî,
ÀÏÊ, ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ íåïåðâîî÷å-
ðåäíîé âàæíîñòè óñèëèëè äèñáàëàíñû è íà-
ãðóçêó íà áþäæåò è áàíêîâñêóþ ñèñòåìó, ÷òî
ïðèâåëî íàðÿäó ñ óõóäøåíèåì âíåøíåòîð-
ãîâîé êîíúþíêòóðû ê òðåì äåâàëüâàöèÿì.
Êàæäàÿ î÷åðåäíàÿ ñóùåñòâåííàÿ êîððåêòè-
ðîâêà êóðñà îáåñöåíèâàëà è áåç òîãî ëüãîò-
íûå êðåäèòû, à áþäæåò, áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà
è âêëàä÷èêè íåñëè ïîòåðè. Êàê ñëåäñòâèå,
ðîñëè äåâàëüâàöèîííûå è èíôëÿöèîííûå
îæèäàíèÿ, çàòðàòû íà ðåêàïèòàëèçàöèþ áàí-
êîâñêîé ñèñòåìû.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷ðåçìåðíîå ñòèìó-
ëèðîâàíèå âíóòðåííåãî èíâåñòèöèîííîãî
ñïðîñà (÷òî ðàñøèðÿëî ðîëü âíóòðåííèõ
ôàêòîðîâ è ôèíàíñèðîâàíèÿ, óñèëèâàëî
äèñáàëàíñû, êîãäà â îòäåëüíûå ãîäû, íàïðè-
ìåð, â 2007-ì, ïåðâîé ïîëîâèíå 2008-ãî è â
2010-ì ïðîâîäèëàñü ïðîöèêëè÷åñêàÿ ìàê-
ðîýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà) ñîçäàëî èëëþ-
çèþ íåõâàòêè îòäåëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé, ñîïðîâîæäàëîñü ñîêðàùåíèåì
ýêñïîðòà ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ ïðîäóê-
öèè è âïîñëåäñòâèè îáåðíóëîñü ïðèíÿòè-
åì íåäîñòàòî÷íî îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé ïî
ñïëîøíîé, à íå òî÷å÷íîé ìîäåðíèçàöèè
öåëûõ îòðàñëåé (â ÷àñòíîñòè, ñòåêîëüíîé,
öåìåíòíîé, äåðåâîîáðàáîòêè). Â äàëüíåéøåì
âíåøíèé è âíóòðåííèé ñïðîñ è öåíû íà
âûñîêîýëàñòè÷íûå òîâàðû «ïðîñåëè», ÷òî
îáåðíóëîñü íåäîçàãðóçêîé ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ìîùíîñòåé (ò. å. ðàíåå äåôèöèòíûå
27 Ñòðàíîâîé ýêîíîìè÷åñêèé ìåìîðàíäóì äëÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü: ýêîíîìè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äëÿ ðî-
ñòà. 2012. Âñåìèðíûé áàíê; Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü. 2016. Ìèíñê: Íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè-
÷åñêèé êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 2016. 518 ñ.
26 Ñòðàíîâîé ýêîíîìè÷åñêèé ìåìîðàíäóì äëÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü: ýêîíîìè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äëÿ ðî-
ñòà. 2012. Âñåìèðíûé áàíê. Ñ. 113.
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ìîùíîñòè ñòàëè ïðîôèöèòíûìè) ïðè íå-
îáõîäèìîñòè ïîãàøàòü âçÿòûå ïîä èõ ìî-
äåðíèçàöèþ êðåäèòû. Òàê, êèòàéñêèå êðå-
äèòû ïîä ìîäåðíèçàöèþ öåìåíòíîé îòðàñ-
ëè îáñëóæèâàåò ãîñóäàðñòâî, à êðåäèòû ïîä
ìîäåðíèçàöèþ äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé ïðîëîíãèðîâàëè äî 2028 ã.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè ñòèìóëèðî-
âàíèè âíóòðåííåãî èíâåñòèöèîííîãî ñïðîñà
â îòäåëüíûå ñåêòîðà (ïðåæäå âñåãî â ÀÏÊ è
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî), ïðîâåäåíèè ìîäåð-
íèçàöèè ïðåäïðèÿòèé è öåëûõ îòðàñëåé èñ-
ïîëüçîâàëèñü íå ñàìûå ýôôåêòèâíûå èíñò-
ðóìåíòû ôèíàíñèðîâàíèÿ è êðåäèòîâàíèÿ.
Îäíîâðåìåííî òîðìîçèëèñü ïðîöåññû
ïðèâàòèçàöèè. Â ðåçóëüòàòå ïîòåíöèàëüíûå
èíâåñòîðû ïðèøëè â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ, à Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü ïîòåðÿëà ïðÿ-
ìûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè, ïîíåñëà äî-
ïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà ãîñïîääåðæêó,
ìîäåðíèçàöèþ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü,
÷òî ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûì è ÷àñòíûì
êàïèòàëîì ôóíêöèîíèðóþò ýôôåêòèâíåå,
íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ãîñïîääåðæêè.
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ è ñòðóêòóðíàÿ
ïîëèòèêà äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà ñî-
õðàíåíèå (òàì, ãäå ýòî âîçìîæíî) òðàäè-
öèîííûõ îòðàñëåé è ïðåäïðèÿòèé (ïîñðåä-
ñòâîì òðàíñôîðìàöèè ñèñòåìû «ðó÷íîãî»
óïðàâëåíèÿ, ðåøåíèÿ âîïðîñîâ íåïëàòåæåé
è ïðîáëåìíûõ àêòèâîâ, óëó÷øåíèÿ ôèíàí-
ñîâîãî ñîñòîÿíèÿ è ñîêðàùåíèÿ èçäåðæåê
ïðîèçâîäñòâà è èçáûòî÷íîé ÷èñëåííîñòè,
ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé è ðàñøèðå-
íèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà, îïðåäåëåíèÿ òî÷åê
ðîñòà), òðàíñôîðìàöèþ ìåõàíèçìîâ è èí-
ñòðóìåíòîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è êðåäèòîâà-
íèÿ, ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷-
íèêîâ èíâåñòèðîâàíèÿ (ïðåæäå âñåãî
ÏÈÈ), ðàñøèðåíèå è ñîçäàíèå íîâûõ ñî-
âðåìåííûõ îòðàñëåé è ïðîèçâîäñòâ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êîíêóðåíòíûìè ïðåèìóùå-
ñòâàìè Áåëàðóñè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîèò çàäà÷à ñî-
õðàíåíèÿ òåõ îòðàñëåé è ïðîèçâîäñòâ ïðî-
ìûøëåííîãî è äðóãèõ ñåêòîðîâ, êîòîðûå
ïîêà íàõîäÿòñÿ íà ïëàâó è èìåþò ïåðñ-
ïåêòèâû ðàçâèòèÿ è ïîòåíöèàëüíûå ðûí-
êè ñáûòà. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè: êðóïíûå
ãîñóäàðñòâåííûå âàëîîáðàçóþùèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ â äîáûâàþùèõ îòðàñëÿõ, õèìè÷åñêîì
è íåôòåõèìè÷åñêîì êîìïëåêñàõ; ãîñóäàð-
ñòâåííûå è ÷àñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ â ÎÏÊ;
ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûì è îòå÷åñòâåí-
íûì ÷àñòíûì êàïèòàëîì âî âñåõ îòðàñëÿõ.
Îäíîâðåìåííî Áåëàðóñè íåîáõîäèìî èñ-
ïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûå íèøè, âîçíèê-
øèå â ðåçóëüòàòå ðàçðûâà ýêîíîìè÷åñêèõ
ñâÿçåé, òåõíîëîãè÷åñêèõ öåïî÷åê ìåæäó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Óêðàèíîé è
ââåäåííûõ âçàèìíûõ ñàíêöèé ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è äðóãèìè (ïðåæäå âñåãî åâðîïåéñ-
êèìè) ñòðàíàìè.
×òî êàñàåòñÿ íîâûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ îòðàñëåé è ïðîèçâîäñòâ, òî èõ îñíîâó
ìîãóò ñîñòàâèòü ÏÂÒ, àíàëîãè÷íûå ïàðêè
è êëàñòåðû ñ ïðåôåðåíöèàëüíûì ðåæèìîì
â äðóãèõ ñåêòîðàõ è îòðàñëÿõ áåëîðóññêîé
ýêîíîìèêè, à òàêæå ìàëûå è ñðåäíèå äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàþùèåñÿ ÷àñòíûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ (â îáëàñòè ïðèáîðîñòðîåíèÿ è ïðîèç-
âîäñòâà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ýêñêëþçèâ-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ îò-
ðàñëü). Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âûíîñ ïðîèçâîäñòâ íà àóò-
ñîðòèíã èç åâðîïåéñêèõ ñòðàí (ïî ïðèìåðó
Ïîëüøè). Íåîáõîäèìî òàêæå èñïîëüçîâàòü
îïûò ìàëûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí â ÷àñòè ñïå-
öèàëèçàöèè è ïîäõîäàõ ê ñòðàòåãèè ðàçâè-
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